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Señores del jurado, en sometimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo exhibo la pesquisa rotulada “Gestión de costos de producción y 
Rentabilidad en empresas constructoras de redes de gas, chorrillos”, con objetivo, establecer 
como la gestión de coste de fabricación se relacionan con la renta en compañías dedicadas a 
la construcción de redes de gas natural, chorrillos 2018; la Cual presento y espero no incurra 
los requerimientos de consentimiento para conseguir el título profesional de Contador 
Público.  
La actual tesis posee ocho secciones. En la primera sección se expone la introducción, 
se expresa la realidad del problema que atraviesa la empresa, los antecedentes previos 
(internacionales y nacionales), los temas vinculadas con el planteamiento de la  problemática 
de la empresa, la justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la tesis; en la segunda 
sección se cuenta la metodología empleada, el diseño de la tesis, las variables, la 
operacionalización de las variables, la población que se tomara , la muestra que se tomó, la 
técnica cogida de datos, la validez de confidencialidad por expertos, el método de análisis 
de datos, y los exteriores éticos; en la tercera sección se definen los efectos conseguidos 
mediante tablas de frecuencias por ítems y  los gráficos estadísticos con su respectiva 
interpretación; en la cuarta sección se describe la discusión de los resultados conseguidos; 
en el quinta sección se muestran las conclusiones; en el sexta sección se puntualizan las 
recomendaciones, en la séptima sección especificamos las reseñas bibliográficas utilizadas 
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La presente tesis permite establecer la correlación entre la gestión de coste de 
fabricación y su correlación con la rentabilidad en empresas constructoras de redes de gas 
natural, del distrito de Chorrillos, el tipo de la averiguación es aplicada, descriptiva, de boceto 
no empírico, de corte transversal, para esta investigación se optó por tomar como variable la 
gestión de costó de elaboración y la rentabilidad; la situación de la compañía es que ha 
reconocido que la gestión de los costes de elaboración no son educadamente planificados al 
instante de efectuar las disposiciones de adquisición; por lo siguiente se está planeando 
corregir en  el contenido de forjar la concesión del centro de costo correcto. Para la 
recolección de datos de las sociedades constructoras de redes de gas natural se manejó como 
instrumento primordial el cuestionario, fue aprobado por profesores de la universidad Cesar 
Vallejo Lima – Este y la técnica empleada fue la encuesta, la cual se realizó a los 
colaboradores de las compañías. La investigación recolectada fue sometida al análisis 
estadístico mediante el programa SPSS versión 25. Utilizando la prueba del Factor de 
correlación de Rho Sperman nos da un resultado de 0,614 la cual nos establece que la 
correspondencia entre variables, Gestión de Costos de producción y Rentabilidad tienen una 
correspondencia sobria. 
 
Palabra clave: Costo, rentabilidad, producción 
  





This thesis allows us to establish the correlation between manufacturing cost 
management and its correlation with profitability in natural gas network construction 
companies, in the quarter of Chorrillos, the kind of inquiry is applied, descriptive, non-
experimental design, of cross section, for this investigation it was decided to take as a 
variable the management of cost of elaboration and the profitability; The situation of the 
corporation is that it has recognized that the management of processing costs are not politely 
planned at the time of making the acquisition provisions; Therefore, it is planned to correct 
in the process of generating the correct cost center allocation. For the data collection of the 
natural gas network construction companies, the questionnaire, which was approved by 
professors of the University Cesar Vallejo Lima - East, was used as a primary instrument 
and the performance secondhand was the inspection, which stayed agreed on sale to the 
collaborators of the companies. The research collected was subjected to statistical analysis 
through the SPSS version 25 program. Using the Rho Sperman Correlation Coefficient test 
gives us a result of 0.614 which establishes that the correspondence between the two 
variables that are Manufacture Price Supervision and Effectiveness have a moderate 
correspondence. 
 
























1.1.  Realidad Problemática 
Internacionalmente las Industrias de edificación, viene progresando de modo 
continuada y a pesar de su desarrollo, los problemas que de desafía el sector son bien 
destacados: uno es el sobre precio, incumplimiento en los plazos, residuo de materia prima 
y almacenaje inoficioso en los proyectos de construcción que incide negativamente en el 
rendimiento y competitividad de las empresas constructoras. 
A pesar de otros métodos de inspección de proyectos existente en el Perú, los excesos 
de costo y período aún permanecen en los proyectos de construcción. Por ejemplo, se hizo 
una investigación, a los antecedentes en el portal de transferencia del misterio de vivienda, 
construcción, y Saneamiento de proyectos públicos finalizados con el presupuesto mayor a 
S/.5,0000,00 en lima y provincias, encontrándose que más del 90% no cumplen con sus 
objetivos de costo y/o tiempo (Ministerio de Vivienda,2015) 
La actual tesis se concentra en asimilar las acciones financieras que efectúa una 
compañía constructora de redes de gas natural del distrito de chorrillos,2018. 
Por lo que se investigó el comportamiento de la gestión de los costos de elaboración, 
donde la acción más destacada es la elaboración de tendido de redes de gas. Por lo cual es 
de suma importancia explorar y valorar la utilidad de los métodos de producción 
aprovechados a la hora de tomar alguna decisión importante, los cuales son necesarios para 
cumplir con los compromisos tributarios. 
Se observa que el problema que afronta la compañía, pasa por el mal manejo de 
recursos humanos , recursos materiales en los distintos procesos de elaboración  de una red 
de gas, por eso se investigara como está la actual gestión de costos de producción,  si permite 
planificar, organizar y ejecutar de manera pertinente y adecuada  estimación de consumos que 
inciden íntimamente en la elaboración de tendido de redes de gas, en consecuencia la  
averiguación intenta buscar planear un medio con el designio de optimar la comisión de los 
costos de elaboración de tumbado de tramas de gas natural. 
Hoy en día la manera de establecer los costes de elaboración en la compañía se ha ido 
dando de una manera práctica que se debe a la rutina, lo que muestra una falta de 
instrucciones sobre la gestión de costes de elaboración, por el cual se hizo un estudio con la 
finalidad de valorar su representación real, en el proceso que presentar elaborar una 
elaboración de tendido de redes de gas. Por lo siguiente, interiormente de la compañía la 




inspección se desdobla a través de exploraciones donde se detalla todos los gastos incurridos 
en la compra de la materia prima y suministros los cuales son empleados en la elaboración del 
servicio brindado. 
La manera de gestionar los costes de producción, no permitió a la presente 
Administración de la compañía, a clasificar las clases de gastos y costos que se van usando 
en la elaboración de redes de gas, de tal manera que se carece de datos contables fidedignos 
que ayuden a la compañía a identificar si realmente está generando una utilidad o una 
pérdida. Por lo que está presente tesis se encarga en estudiar la mala gestión de coste de 
elaboración y su secuela en la rendición de la entidad. 
Es indiscutible que, en varias compañías, la carencia de una buena gestión de coste 
de elaboración condiciona la capacidad para conservar sus costes de elaboración de bienes y 
servicios a gran escala y un buen acabado imponderable, esto sin duda tiene que ver con la 
variación de precios del mercado y las otras compañías del mismo rubro, lo cual es un factor 
muy importante al momento de fijar los gastos. También se tiene que ver la parte 
tecnológica la cual ayuda a la entidad en la elaboración o construcción de las redes de gas y 
el capital humano que es la parte más importante de toda empresa, es muy importante que 
estos dos factores estén muy bien controlados en la entidad, lo cual permitirá a la empresa 
disponer de un buen capital para poder invertirla en materiales. 
La carencia de supervisión en algunos procesos de la producción igualmente afecta 
a los estados financieros de la entidad, las cuales están sujetos al proceso productivo los cuales 
cuentan con un estudio operativo y técnico lo que permite que se evalúen y analicen a fondo 
los precios existentes hacia la trasformación de capitales, que tercian llanamente en todo 
sumario de elaboración los cuales  afectan el margen de ganancia, que convenga a la 
entidad, ya que esto se ve reflejado en su utilidad y en su capacidad. 
Por lo mencionado precedentemente se manifiesta que una mala gestión de costo de 
elaboración u obtención de tramas de gas natural, es causado por una mala gestión de 








1.2.  Trabajos Previos 
1.2.1.  Antecedentes Internacionales 
Cueva (2017), con la indagación denominada: “Costos por órdenes de producción y 
su impacto en la rentabilidad de la empresa Aromali S.A.”. Indagación hacia el proceso del 
rótulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – CPA, universidad laica Vicente Rocafuerte 
de Guayaquil. Exhibió como designio estudiar el uso de un régimen de valías por preceptos 
de producción y su acaecimiento en la usura de la asociación Aromali S.A, La inventiva 
esgrimida es cualitativo y cuantitativo por que usa la cogida y el estudio de filiaciones, el 
bosquejo de la pesquisa es no experimental-correlacional ya que condescendió arquear el 
nivel de analogía entre variables, causal. La metrópoli está compuesta por 7 colaboradores, 
de los cuales 2 pertenecen a la parte administrativa, 3 a la parte contable, 2 al área de 
producción. La técnica usada es la entrevista, la herramienta esgrimida, el cuestionario; 
semejante hacia dar fuste a los aparejos, se manejó patrones de fuste y confidencialidad, 
asimismo se monopolizó la ratificación de lo adjuntado a través de juicio de peritos. El 
régimen de estudio de filiaciones esgrimidas, fue la trasmisión Excel, ratios. En terminación, 
Los conocimientos registrables en las diligencias referentes a los precios de obtención 
apalean desatinos en la indagación de los costos y capitales compasivos que trasgreden a que 
la valía se acreciente en los efectos mercantiles. Se instauró que al esgrimir preceptos de 
obtención se alcanza arquear y divisar los importes que inciden en los conocimientos, así 
como el beneplácito de valía de comercialización competitiva. 
Morán (2017), con su pesquisa denominada: “Costo por procesos de producción de 
embutidos y su incidencia en la rentabilidad”, Pesquisa hacia la demonstración del rótulo de 
ingeniera en contabilidad y auditoría-cpa, de la universidad laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil. Invistió como propósito, aprender el importe por conocimientos de obtención y 
su acaecimiento en la ganancia de Discarporsa C.A. La inventiva que se utilizo es destacado 
cualitativo por que esgrime la cogida y el estudio de reseñas, el boceto de la pesquisa es no 
experimental-descriptivo pues que consintió tantear el nivel de analogía entre variables, 
causal. La población que se discurre de la asociación Discarporsa C.A. la compleción de los 
honorarios ya que la asociación es chica y el cual está accedida por ocho recursos humanos, 
las técnicas esgrimidas son las entrevistas, el Análisis Directo y pertinente Inspección de 
Campo y el aparejo esgrimido es el interrogatorio; conjuntamente para dar eficacia a los 




aparejos se manejó pautas de vigor y confidencialidad, igualmente se manejó la 
confirmación del adjunto a través de juicio de peritos. El régimen de estudios de antecedentes 
esgrimidos fue el programa de ordenador Excel y los análisis de las fases financieros. En 
consumación, los efectos de la exploración expusieron que en la agrupación Discarporsa 
C.A. no destina un procedimiento de coste; pues forja una ineptitud hacia el general de precio 
manejados por la trasformación verificada acorde a recados de interesados, ya que el espacio 
operante se inspecciona cada período de preparación de tocinerías y se expresa un reportaje 
al descollar el asunto. Conjuntamente de no apalear un procedimiento de precio, se acarrean 
las revisiones de adquisiciones, asunto de fabricación y mercantilización de producción de 
tocinerías a través del programa de ordenador Excel, manifiesta la inexactitud de un régimen 
ejecutivo asentable; conjuntamente no se examina y decreta la ganancia, debido a que 
fragmento de los conocimientos asentables son perpetrados de carácter materialista, 
realzando los trances de los efectos ostentados sean endebles. 
Holguín (2017), con su informe denominado: “El costo de producción y su impacto 
en la rentabilidad de los productos de la empresa Crearvida S.A.”, Informe hacia adquirir 
el rótulo de ingeniero en contabilidad y auditoría – cpa, universidad laica Vicente Rocafuerte 
de Guayaquil. Apaleó como designio de pesquisa, fijar los importes de obtención, secuela 
en la ganancia de bienes en la sociedad Crearvida S.A. En desenlace, paralelo al insinuado 
precedente de la enunciación de las interrogaciones perpetradas en la plática con el dirigente 
de obtención de la sociedad Crearvida s.a., recalcando transcendentalmente la pesquisa con 
efectos que tributan la pesquisa, se comprueba preceptivamente despejada y lacónica los 
parajes endebles de revisión: No concurre una justo inspección de registro de los 
conocimientos de creación. Falta asume el turno obligatorio para prodigar el reportaje 
cotidiano de obtención. La incorrección de la concesión del componente para atiborrar la 
investigación gnosis por el que se perpetra de forma rasgueada. Componente tiempo no 
condesciende intimar precios asentados y versátiles en su compleción. Concurre la penuria 
de recitar con inspección de registro habitual los ordenamientos de elaboración. Como 
obtenemos establecer que surge la penuria de una revisión más fuerte que consienta soslayar 
inexactitudes en el agasajo del perfeccionamiento de las diligencias de la disposición de 
creación. Por lo que es inevitable que la demarcación asentable mude programaciones más 
apropiados para el asunto de creación. 




Gómez (2014-2015), en su pesquisa denominada: “Procedimiento para gestión de 
los costos como herramienta para mejorar la administración gerencial de la compañía 
Aycosam del cantón Samborondón en el año 2014”. Pesquisa hacia la demonstración del 
rótulo profesional de Contador Público Autorizado de la Universidad de Guayaquil. Apaleó 
a modo de designio, evidenciar en resultado de la consumación de un medio para comisionar 
importe en optimar la dirección general de la Asociación Aycosam del cantón Samborondón 
en el año 2014, la metodología esgrimida es preponderante cuantitativa por que manipula la 
cogida y el estudio de antecedentes, el esbozo de la pesquisa es no experimental-
correlacional ya que condescendió arquear el nivel de dependencia entre variables. La 
localidad prototipa fue la sociedad Aycosam del fragmento remuneradores de cereal en 
Samborondón, personifica un principio de averiguación privada para la fabricación de 
reseñas extractadas; las inventivas esgrimidas son entrevistas, indagación y el aparejo 
manejado es el cuestionario. El procedimiento de estudio de filiaciones que se esgrimió, el 
programa Excel. en terminación, el régimen de investigación y acopio que se esgrime al 
presente en los cultivadores se basa en régimen habitual para la comercialización de los 
precios continuos y trasversales, lo que no rastra lucrativo para las exploraciones asentables 
por lo que entorpece la toma de laudo. 
Guevara (2015), con su informe denominado “Los costos de producción y la 
rentabilidad en la empresa Ecuamatriz Cía. Ltda.” Informe hacia adquirir el rótulo de 
ingeniera en contabilidad y auditoría cpa. Universidad Técnica de la ciudad de Ambato. 
Poseyó como propósito Considerar la osadía de valías de elaboración y la usura en la 
asociación ECUAMATRIZ Cía. Ltda. durante el asegundado semestre del año 2014, para la 
filiación de desatinos y suministrar los reformatorios apropiados e inevitables, para ello se 
bosquejó la conjetura: La intrepidez de costos afanosa en ECUAMATRIZ CIA. LTDA. tiene 
acaecimiento sobre la ganancia. Las técnicas Para esta investigación se ha designado el 
rumbo cualitativo y cuantitativo se esgrime la cogida y el estudio de reseñas, el boceto de la 
pesquisa es no experimental-descriptiva correlacional puesto que consintió computar el 
paralelismo de analogía entre variables. La metrópoli será concreta por el particular rector 
tocante a la incierta de indagación, las metodologías manejadas son la encuesta y la 
conversación, y el aparejo esgrimido es el interrogatorio; para dar vigor a los aparejos se 
manejó patrones de fuste y confidencialidad. El procedimiento de estudio de identificaciones 
que se manipulo fue el programa Excel y Consumó que Ecua matriz Cía. Ltda. manipula un 




procedimiento de costos por disposiciones de creación. La compañía confecciona diversos 
bienes desiguales y a la vez, para su fabricación se prorrumpe una insuperable disposición 
de elaboración, así mismo, la hoja de precio se computariza por partes y no por ranura de 
elaboración o ganancia, esto afecta la intrepidez de costos de obtención y precios 
seccionales, creando que la averiguación harmoniosa por el procedimiento sea 
improcedente. No se saber de buena tinta con fidelidad el importe de ejecutores, componente 
inmediata o CIF, que atañe ganancia, conque el régimen de importes no ocasiona la 
indagación, nones confeccionan Cambios de importes. La asociación esgrime un régimen de 
cadencias para comprobar los importes divisorios y estos alteran en cada disposición, 
conjuntamente no se manosean importes augurados. No ejecutan programaciones de 
adquisición de componente forzoso, ni concurre una inspección sensata de importes, esto 
apalea como secuela que haya conmutaciones inmutables en las valías computados de los 
bienes, creándose muy arduo la intrepidez de  
valías de comercialización y prohibiendo capacidad a la sociedad. 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
Tarqui (2016), con la indagación denominada: “Determinación del costo de 
producción y rentabilidad de puertas especiales combinadas de fierro y madera en las 
industrias de metal mecánica en la ciudad de Yunguyo”. Indagación hacia el proceso del 
rótulo de contador público, universidad nacional del altiplano de Puno. Apaleó como 
propósito es decretar los valores de manufactura y ganancia de las compañías hacendosas a 
la fabricación de bienes consumados de metal mecánica en la localidad de Yunguyo, los 
propios manejados a manera transcendental, itinerarios para instaurar los valores existentes 
de fabricación y contingencia, para ello se esbozó la conjetura: Intrepidez del valor de 
creación y ganancia de portezuelas específicas compuestas de fierro y madera en 
producciones de metal mecánica en la localidad de Yunguyo. La inventiva que esgrimida es 
predominante cuantitativa por que maneja la cosecha y la observación de filiaciones, el 
boceto de la pesquisa es no experimental-correlacional puesto que condescendió arquear el 
paralelismo de analogía de variables, causal. La metrópoli es restringida es decir se sabe de 
buena tinta el general 52,149, por lo tanto, el prototipo residirá vislumbrada por 02 
sociedades, las inventivas esgrimidas son conferencia, el aparejo manejado es el 
interrogatorio; conjuntamente para dar fuste a los aparejos se manejó pautas de vigor y 




confidencialidad, asimismo se esgrimió la ratificación del adjunto a través de juicio de 
peritos. El procedimiento de estudios manejado fue la aplicación Excel. 
Los valores de obtención para las compañías mecánicas de metal mecánica en la 
jurisprudencia de Yunguyo, son análogos mudando sin más sus valores operantes de 
obtención procedente por las sociedades. 
Chávez (2017), en su pesquisa denominada: “Costos de producción de cacao 
orgánico y su influencia en la rentabilidad de los socios de la cooperativa Acopagro, 
Huallaga, 2016”. Pesquisa hacia la demonstración del rótulo de economía, universidad cesar 
vallejo, ciudad de Chiclayo. Poseyó como designio decretar la atribución de los valores 
de Obtención de Cacao Orgánico en la Ganancia de los accionistas de la Cooperativa 
Acopagro de la Jurisdicción del Huallaga. La inventiva que se esgrimo es sobresaliente 
cuantitativa por que maneja la cosecha y el estudio de antecedentes, el esbozo de la pesquisa 
es no experimental-correlacional como consintió computar el nivel de correspondencia entre 
variables, causal. La metrópoli es el general de accionistas de la Cooperativa Acopagro, 
Jurisdicción del Huallaga, personificando 222 fabricantes de cacao orgánico; las inventivas 
monopolizadas, la conversación, el utensilio manejado, el cuestionario; conjuntamente para 
dar vigor a los enseres se manipuló modelos de eficacia y confidencialidad, igualmente se 
esgrimió la revalidación del implícito a través de juicio de peritos. El régimen de observación 
de antecedentes que se esgrimo, la aplicación Excel y Eviews 6.0. 
Los valores de obtención de Cacao Orgánico apalean atribución explicativa de 83% 
en la Utilidad de los accionistas de la Cooperativa Acopagro, al acrecentar el precio de 
manufactura, la Ganancia reduce o contrariamente. 
Pilco (2017), con su pesquisa denominada: “Costo de producción y rentabilidad en 
las empresas, pesqueras, distrito de san migue”, hacia la demonstración del rótulo de 
contador público, universidad cesar vallejo, ciudad de lima. Adjudicó como designio 
establecer la analogía de costo de manufactura y Utilidad en las compañías piscícolas, 
jurisdicción de San Miguel, para ello se esbozó la conjetura: El valor de obtención tiene 
correlación con la Utilidad de las sociedades piscícolas en la jurisdicción de San Miguel 
2017, La inventiva que se esgrimo tiene un enfoque cuantitativa por que maneja la cogida y 
el estudio de filiaciones, el boceto de la indagación, no experimental-correlacional ya que 
condescendió arquear el nivel de correlación de variables, causal., la metrópoli se reflexiona 




a todos los obreros de las compañías que suministran valores. La muestra está accedida por 
30 recursos humanos, las inventivas esgrimidas, la audiencia, el aparejo manejado es el 
interrogatorio; de tal manera para el vigor de instrumentos se manejó esquemas de vigor y 
confidencialidad, asimismo se esgrimió la ratificación del adjunto a través de juicio de 
peritos. El procedimiento de estudio de identificaciones, la aplicación Excel y para la 
tentativa de conjeturas se esgrimió la cata de Rho de Spearman. Consumo que se ha 
definitivo que concurre analogía de costo de obtención y utilidad en las sociedades 
piscícolas, jurisdicción de San Miguel, 2017; pues la concesión de los valores discretamente 
es transcendental fijar la Utilidad de la asociación; como exponen los interrogados, 
desemejantes valores como su designio conclusivo incumben ser contenidos en los importes 
de manufactura: como los precios de espacio, elaboración, afiliaciones y cambio. 
Machado (2017), con su indagación denominada: “Costos de producción y la 
rentabilidad en las empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016”. Hacia 
el proceso del rótulo de contador público, universidad cesar vallejo, ciudad de lima. 
Adjudicó como designio decretar la correspondencia de costos de obtención y utilidad 
de sociedades mecánicas de enseres, San Juan de Lurigancho 2016, se bosquejó la conjetura: 
Concurre analogía de costos de elaboración y ganancia de compañías mecánicas de enseres 
en, San Juan de Lurigancho 2016.La inventiva esgrimida es de orientación cuantitativa por 
que maneja la cogida y el estudio de filiaciones, el boceto de la indagación es no 
experimental-correlacional pues consintió arquear el nivel de correlación de variables, La 
metrópoli está resignada por 38 obreros del espacio de costo de obtención y gobierno de las 
sociedades mecánicas, las inventivas esgrimidas, la audiencia, el aparejo manipulado, el 
interrogatorio; conjuntamente para el vigor de aparejos se esgrimió esquemas de eficacia y 
seguridad, asimismo se manejó la sanción del adjunto a través de juicio de peritos. El 
procedimiento de estudio de filiaciones, la aplicación Excel, hacia la tentativa de conjetura 
se esgrimió la cata de Rho Spearman. Como la conjetura usual esbozada, se consiguió diferir 
y confrontar la situación, que los importes de obtención, concernidos en la ganancia de las 
compañías Mecánicas de enseres, San Juan de Lurigancho 2016, pues las sociedades apalean 
un improcedente método de precio. conque las inspecciones establecidas son idóneas y la 
investigación que inventa conexión a los valores no admite adquirir los importes existentes 
de elaboración y establecer su ganancia efectiva. 




Colque ( 2015), en su pesquisa denominada: “Costo de producción y rentabilidad de 
las empresas de metal mecánica en la ciudad de sandía”. Hacia la demonstración del rótulo 
profesional de contador público, universidad nacional del altiplano, ciudad de puno. Asumió 
como propósito Fijar el asunto de los costos de elaboración de capitales consumados en la 
manufactura metal mecánica de la localidad de sandía, no asumen utilidad pasadera, por no 
esgrimir un método de costos de obtención eficaz, la inventiva que se esgrimo es 
preponderante cuantitativa por que esgrime la cogida y el estudio de antecedentes, el esbozo 
de la pesquisa es no experimental-correlacional como admitió computar el nivel de 
correspondencia de variables, causal. La metrópoli son las 4 sociedades mecánicas 
instituidas legítimamente, el prototipo es el 100 % de la metrópoli. las inventivas esgrimidas 
son distinguidas, el aparejo manejado es el interrogatorio; de la misma forma, la 
suministración de fuste a los enseres se manejó esquemas de valor y confidencialidad, 
asimismo se esgrimió la ratificación del adjunto mediante el juicio de expertos. El régimen 
de estudio de reseñas, la aplicación Excel. Finiquito que las Sociedades en memoria de las 
Producciones de Metal Mecánica, saber de buena tinta los precios de fabricación de carácter 
materialista en la diligencia del Material esencial Inmediata y Evasiva sin circunscribir en 
planillas por no referir con ello. No obstante, cabe distinguirse que repudian la diligencia del 
integrante de contingente, de distribuir las carcomas de explotación donde compensan 
arrimar las gabelas sindicales y las devaluaciones al expendio total de explotación como 
dispositivo parte del precio de fabricación, que les condescenderá instaurar precios 
inseparables por utilidad y sociedad. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. La gestión de costos de Producción. 
Para Chambergo ( 2014), La gestión de importes de fabricación reside en la 
intrepidez anterior de los dispendios inevitables para adquirir un compendio de manufactura 
con la eficacia instituida por la capacidad institucional. El valor concebido es concluyente 
por la sociedad empleando componentes competentes desde la ganancia o arriendo de los 
capitales incluso la audacia del valor unitario de cada beneficio (p. 500). 




1.1.1.1. Costo Unitario. 
El precio unitario consiste en la correlación que hay entre el total de costos 
contabilizados de un determinado producto y la cantidad de unidades fabricadas o 
producidas. (Zans, 2018, p. 42). 
Soria (2014), afirma que se piensa por costo, a la moderación y la calificación del 
consumo ejecutado y acreditado en la monografía fundada de los componentes, para la 
producción de una unidad, labor o tributo (p. 13). 
Según Arredondo (2015),  el costo unitario es la ofrenda incidida para conseguir 
bienes y servicios con el objetivo de obtener renta real. Al momento de acomodar el uso de 
esta renta, respectivos costos se convertirán en costes” (p.8). 
Según Reveles (2017), se denomina costo unitario al valor que le corresponde a cada 
satisfactor realizado, en una actividad industrial, comercial, de servicios o extractiva (p.27). 
Para Flores( 2014), conocido también como costo medio, se comprueba haciendo la 
operación de fraccionar el volar general entre el dígito de componentes (p. 19). 
1.3.1.1. Materia Prima. 
Es el sitio de inicio de cualquier acción fabricadora, que congrega el capital sujeto a 
la conversión. Incluye todos los componentes en etapa original o fabricados por otras 
compañías, pero que, al hacerles alguna mejora o modificación, dan lugar a un producto 
nuevo o diferente. (Arredondo, 2015, p. 24) 
Según Flores (2014), unidad imprescindible en la fabricación que se halla 
extremadamente incorporado a la unidad, que interviene en su ajuste o transformación (p. 
43). 
Para Palomino (2014), la materia prima abarca todos los dispositivos bastos que son 
inevitables, impregnar en el perfeccionamiento de elaboración de una unidad de sus 
suministros y de su receptáculo. (p. 14). 
Para Vásquez (2015), la materia prima forma parte de los bienes acabados. Se 
asemejan ricamente con la unidad terminada (pág. 8). 




Según Gonzales (2015), la materia prima se asemeja totalmente en la gestación de un 
bien y personifica el valor transcendental de materiales continuos en la trasformación del 
apartado. ( p. 24). 
Es plenariamente reconocible en el bien que se confecciona. Un semejante elemento 
consigue ser inmediata o evasiva, estribando del arquetipo de asunto o conducción que se 
forma de ella. La combinación para hermanar si se alterna de un componente esencial 
inmediato es que sea llenamente reconocible en el bien. (Rojas, 2015, p. 16) 
1.3.1.2.  Mano de obra directa. 
Son cancelaciones concebidas a los individuos que quedan conexas llanamente con 
la elaboración del bien, como el jornal de quienes adhieren la tapa a los calzados, les sitúan 
el cerrojo a los zahones, acondicionan la masa en una panadería o acoplan fracciones de un 
automóvil. (Arredondo, 2015, pág. 24) 
 mecanismo lindante en la trasformación instituido por los honorarios que se 
retribuyen a la muchedumbre, que atarea inminentemente en la trasformación del bien 
(Flores, 2014, p. 43). 
importe del encaje consumado por los recursos humanos que socorren al régimen 
fabril, es el estipendio que se les abona a los equipos que evangelizan el material esencial 
(Palomino, 2014, p. 15). 
Al ahínco tanto corpóreo como docto que se destina mientras subsiste el juicio de 
innovación de un componente. La imagen indistintamente vale para inspeccionar hacia el 
importe de esta presteza. (Chambergo, 2014, p. 151). 
Personifica al atareado, el cual es estipulado a ocupaciones que apalean franqueza 
contigua con la trasformación de un elemento, comúnmente descuella el arrojo corporal, 
antes que el entendimiento. Su jornal se establece de carácter particular internamente de cada 
sociedad, no salvo de un estipendio radical conjugado, SBU ($366, período 2016 y $375, 
período 2017), pues cada período es estipulado por el Consejo Nacional de Trabajo y 
Salarios en asiento al Valor del cesto primordial familiar (Bernal, 2017, p. 74). 
Es el módulo segundario del valor de trasformación y se describe la aspiración 
sensible que los trabajadores varían en el asunto fructífero. La clase obrera es impalpable en 
el fruto ejecutado (Vásquez, 2015, p. 8). 




Simboliza los honorarios de los equipos que advierten llanamente en la metamorfosis 
del componente esencial, y que indistintamente son reconocibles con el bien. (Rojas, 2015, 
p. 16) 
1.3.1.3. Costos indirectos de fabricación. 
Monto de componentes colaterales, honorarios transversales, repartimiento, ejerces 
mecánicos del periodo, que amedrentan subsidiariamente en la preparación, no coexistiendo 
enjuiciados con los capitales, adeudo o precepto de trasformación específica (Flores, 2014, 
p. 138) 
La presunción de los importes perpendiculares de manufactura como mecanismo del 
precio de preparación suplica de una categorización en la obtención y en los importes; los 
avalistas de la sociedad adjudican computarizar los importes colaterales de preparación tal 
instrumento guía, para poder carear con los valores indiscutibles ejecutados en el 
perfeccionamiento de explotación (Chambergo, 2014, p. 185). 
Los cuales se implican en el asunto de metamorfosis del componente esencial a 
bienes consumados, pero no maniobran llanamente el material fundamental a transmutar 
como ejemplo de los costos indirectos tenemos: Los botones, cierre, goma, pintura, sueldo 
del supervisor, conserje de fábrica, energía, servicios básicos, calefacción, impuestos a la 
propiedad, depreciaciones de la planta y equipo de fábrica y demás aportes que ayudan en la 
terminación del producto. (Muñoz, Espinoza, Zuñiga, Guerrero, & Campos, 2017, pp. 22-
23). 
Encarnan al tercer componente del valor de explotación, coexistiendo aquellos que 
ejercen en la elaboración del componente, pero no consiguen asimilar de forma inmediata 
con el mismo, intimándose de una destreza de elaboración o un perfeccionamiento 
provechoso (Arredondo, 2015, p. 24). 
Igualmente, citados consumos colaterales o deberes trasversales. Son suplidos por 
únicos conceptos que son frecuentes a los disímiles bienes elaborados y que no consiguen 
hermanar plenariamente en los mismos. (Rojas, 2015, p. 17) 
1.3.1.4. Política Empresarial. 
Son los lineamientos para llevar a cabo una acción, con el fin de alcanzar un 
objetivo o una meta. (Chambergo, 2018, p. 376) 




Son cánones que formulan los confines internamente que debe acaecer la 
operación. (Chambergo, 2018, p. 381) 
Manifestados genéricamente hincados en designios integrales y regímenes 
trascendentales que decretan la alineación y boato que conviene acosar los accesorios de 
la formación (Chiavenato, 2014, p. 136) 
Son normas genéricas dictadas por los niveles más altos de la empresa, que guían 
la toma de decisiones. Cualquier acción o decisión que haya de tomarse, se realizará 
respetando al máximo la política de la empresa (Díaz, 2014, p. 28) 
1.3.1.5. Procedimientos. 
Maneras de ejecutar o realizar los programas. Planes que definen la secuencia 
cronológica de las tareas que se requieren para realizar labores o trabajos. Son planes 
relacionados con los métodos de trabajo (Chiavenato, 2014, p. 136) 
Un procedimiento es un plan que detalla los pasosa seguir para realizar una 
actividad (Díaz, 2014, p. 30) 
1.3.1.6. Normas. 
Son enunciados específicos de carácter inflexible de algo que se debe o no hacer en 
una determinada situación. Las normas son como políticas, pero de inferior nivel (Díaz, 
2014, p. 32) 
1.3.1.7. Procesos.  
Un sumario es un vinculado de diligencias concernientes y autónomas, acopladas por 
los bienes(outputs) que mercantilizan. Las prontitudes están tocantes porque un suceso 
explico forja la incipiente diligencia, a su vez, forja prontitudes subsecuentes. El canje de 
bienes (output) o la creciente de averiguación puntean los términos entre los disímiles 
movimientos y las articula en una analogía de origen-secuela. Un prototipo de sumario seria 
la trasformación de un encargo de materiales que se aleccionaría con la acogida de una 
confiscación y prorrogaría con requerir importes, limitar circunstancias de cancelación y 
liquidación, y confeccionar el encargo. (Chambergo, 2018, p. 33) 
Los métodos fructíferos son los bocetos del régimen de trasformación de los 
esenciales que tercian en la preparación del elemento, poseyendo en cómputo las sapiencias 




esgrimidas, la mercantilización de los dispositivos, los ordenamientos de registro y 
conjuntamente los semblantes de los turnos y tendencias (Chambergo, 2014, p. 63). 
1.3.2. La rentabilidad. 
Según Alvarez ( 2017), La utilidad es la Perspectiva que se utiliza a toda operación 
mercantil en la que se congregan rentas bastas, entes y/o bancarios con el desenlace de 
adquirir ciertos efectos. Comparece a ser toda lucro mercantil que se consigue mediante el 
uso de concluyentes capitales. Se instituyen dos arquetipos de ganancia a partir del paraje de 
perspectiva asentable: 
Rentabilidad económica  
Rentabilidad financiera  
Las ratios de ganancia son repertorios los cuales justiprecian la cabida en la sociedad 
para forjar ganancias, mediante los capitales que aprovecha, sean oportunos o extraños, son 
transcendental en la mesura que condescienden justipreciar el efecto de la virtud en la 
comisión de los capitales mercantiles y bancarios de la compañía. Son sobrias que favorecen 
en el artículo de la cabida de procreación de bienes de una sociedad. Situación que se maneja 
a todo adiestramiento bancario donde se inscriben capitales recapitulaciones, entes y/o 
mercantiles con el fin de adquirir consumaciones auténticas. Comparece a ser toda usura 
bancaria que se gana por mediano de la inercia de propuestos caudales (p. VII-1). 
se describe a la cabida para forjar ganancias o acrecentamiento en sus eficaces 
transparentes. aprovecha al consumidor frecuente para arquear la ventaja neta o 
permutaciones de los eficaces netos de la compañía, en analogía sus afiliaciones, su básico 
asentable o dominio registrable y sus adecuados activos. (Rodríguez Aranday, 2017, p. 25) 
Se reseña al arqueo de una sociedad para adquirir afiliaciones y conservar su 
ampliación tanto a extendido vencimiento como a breve vencimiento. (Apaza meza, 2017, 
p. 473) 
1.3.2.1. Ganancia económica. 
La ganancia económica se determina a modo de discrepancia entre rendimiento del 
básico invertido y el importe que ello ha producido. Consecuentemente, y según este 
indicador, se genera valor cuando su resultado es un valor positivo, es decir, la rentabilidad 




de las inversiones que lleva a cabo una entidad, y que se tantea a través de la ganancia 
bancaria, supera el coste de capital representado por el coste de la estructura financiera, 
soportado para su consecución. Ganancia económica = Rentabilidad económica - Coste 
estructura financiera (Empresarial, 2018) 
1.3.2.2. Costes de Estructura Financiera. 
El importe de la institución prestamista es la providencia que totalizan a la sociedad 
el vinculado de los inicios bancarios que esgrime. Una sociedad para encaminar demanda, 
capitales mercantiles que le posibiliten perpetrar las trasformaciones que reflexione 
necesarias para acarrear a cabo su diligencia. Una vez abordada ésta, y si el avance del 
trabajo es floreciente, la pertinente compañía tomará forjará la misma (autofinanciación). 
Todos estos básicos mercantiles, ya sean asistidos del extrínseco o por la compañía, 
condescienden su ordenación prestamista. La fracción magna de dichos capitales le 
conjeturan a la sociedad un importe, esporádicamente inmediato o manifiesto y distintas, un 
importe de encrucijada. Su intrepidez en requisitos medios es lo que apelamos coste de la 
institución prestamista. (Empresarial, 2018) 
1.3.2.3. Costes Económicos. 
Llamado también costo corriente o costo actual, es el costo a los niveles de precios 
del día de algunas o de todas las partidas que forman parte de un curso de escenario Bancario 
o un curso de secuelas (Flores, 2014, p. 27) 
1.3.2.4. Recursos. 
Las sociedades, para marchar en forma positiva, intiman de un vinculado de 
compendios para que desplieguen su débito y alcancen reembolsar las insuficiencias de la 
compañía. A estos compendios se les sabe de buena tinta como capitales compasivos, 
capitales mercantiles, capitales experimentados y capitales bastos (cuadro 1 -8). (Luna , 
2014, p. 12) 
 





Figura 1 Empresas, recursos y administración 
Fuente: Libro Proceso Administrativo, (Luna,2014, p. 13) 
 
Herramientas, instrumentos, maquinarias, los inmuebles y demás cimentaciones que 
la sociedad esgrime para engendrar capitales y valores. (Parkin, 2015, p. 490) 
1.3.2.5. Recursos Humanos. 
El componente descubridor de metamorfosis y ascenso de la sociedad es el trámite 
humanitario, es el activo más transcendental de la sociedad; sin éste, demás capitales no 
podrían ser sistematizados ni consumar con su ocupación, dado que el arbitrio humanitario 
es el que lo dispone. (Luna , 2014, p. 13) 
Es el proceso de asegurar que se reclute personal con perfil laboral competitivo, de 
les capacite y se les recompense con miras a la usura de los ecuánimes que apalea la sociedad. 
(Chambergo, 2018, p. 425) 
Una carencia puede resultar en que una empresa sea o no competitivamente 
vulnerable, dependiendo de la importancia que tenga en relación con el mercado y si logra 
ser superada por medio de los recursos y las fortalezas que posee la empresa. 




La mejora continua de los recursos humanos consiste en identificar las debilidades y 
convertirlas en el menor tiempo en fortalezas. (Luna G. A., 2014, p. 101) 
El precio de la clase proletaria es el importe que se estipendia por aprovechar los 
capitales humanos. El resarcimiento que se estipendia a los obreros que atarean en la 
elaboración simboliza el precio de los obreros de explotación (Palomino, 2014, p. 126) 
Sensatez y destrezas que la muchedumbre adquiere a partir del adiestramiento, la 
formación en el cargo y la usanza profesional (Parkin, 2015, p. 490) 
1.3.2.6. Recursos Materiales. 
Los capitales bastos de una sociedad es el vinculado de compendios o componentes 
primordialmente perceptibles y registrables, por ejemplo:1) Instalaciones: inmovilizados 
varios (edificios, terrenos, oficinas, almacenes, otros),2) Equipo: maquinaria, equipo de 
cómputo, equipo de transporte, herramientas, otros. (Luna , 2014, p. 15) 
Al realizar el análisis interno de la empresa, para después formular las estrategias, es 
importante investigar los recursos materiales que representan el vinculado de compendios o 
componentes básicamente perceptibles y registrables que requieren las áreas de la sociedad 
para desarrollar sus funciones y que necesitan los otros recursos. Al realizar el análisis 
FODA en los recursos materiales de la sociedad, la personalización de las fortificaciones se 
puede encontrar en activos físicos valiosos como los siguientes: (Luna , 2014, p. 102) 
1.3.2.7. Recursos Financieros. 
Son los servicios bancarios que consiguen ser adecuados o extraños de los que instala 
la sociedad para carear a sus débitos y trasformaciones. Apalean gran jerarquía, dado que si 
no hay capital no se obtienen alcanzar capitales bastos, retribuir al arbitrio humanitario ni 
desplegar los capitales competentes. Los capitales bancarios oportunos son; dinero en 
efectivo, Capital, Ganancias. Los caudales bancarios extraños son: Empréstitos mercantiles 
de despenseros y plausibles; Manifestación de mercancías como son los bonos, rúbricas, 
otros (Luna , 2014, p. 14) 
En el análisis interno de la empresa, los recursos financieros son básicos en su 
evaluación, dado que representan los servicios mercantiles que obtienen ser convenientes o 
extraños de los que acomoda la clasificación para carear a sus deberes y trasformaciones. 
(Luna , 2014, p. 101) 




Fondos que utilizan las empresas para comprar capital físico (Parkin, 2015, p. 490). 
1.3.3. Marco conceptual. 
1.3.3.1. Valuación de Costo. 
El importe de precio-ganancia o fabricación, compone el discernimiento 
transcendental y radical de tasación, que establece la alineación de los cursos bancarios 
emplazados de ambiente, en certificado con la percepción de sociedad en marcha, cognición 
que esta norma consigue asimismo el carácter de inauguración. (Palomino, 2014, p. 107) 
1.3.3.2. Reglas. 
Sinónimo de norma (Chiavenato, 2014, p. 136) 
1.3.3.3. Costo. 
El vocablo costo apalea dos designaciones primordiales: logra simbolizar la 
agregación de energías y capitales que se ha traspuesto para ocasionar algo, por ejemplo, se 
dice: “su examen le significó dos días de investigación”, lo cual simboliza que esgrimió dos 
días para dominar ostentarlo. La segunda designación se relata a lo que se ofrenda o se 
desliza en parte de la unidad designada; el precio de una cosa semeja a lo que se resigna o 
ofrenda con la substancia de adquirirla. Por ejemplo: “Su examen le significó no ir a la 
celebración”; esto pretende enumerar que el costo del examen fue no gozar. El primer 
conocimiento, aun cuando no se utilizó al semblante industrial, enuncia los constituyentes 
competentes y eruditos de la elaboración o trasformación, el segundo exterioriza las secuelas 
obtenidas por la disyuntiva designada. (Reveles López, 2017, p. 15) 
1.3.3.4. Importancia de los costos en las tomas de decisiones. 
Castro (2015), Las transcendentales circunstancias para el progreso y enfoque en las 
actividades comerciales de otra compañía, reside en adecuarse al hábitat de negocio en 
invariable inclinación y acrecentar su heredad, es primordial tomar disposiciones que 
consientan ensanchar el valor de la colocación. 
1.3.3.5. Costos por Procesos. 
Amat & Soldevila (2015), manifiesta que los costos por métodos es el medio de 
desembolso de los precios por técnicas, aprovecha base para la investigación registrable en 
la cuenta centrada de la sociedad. Compensamos apalear en cuenta los valores de la sociedad 




coexistieron concluyentes en ocupación del foco de costos y términos fructuosos de la 
sociedad, lo cual rastra oportuna de manifestar en plan de cálculos (p.120). 
Garcia (2014), sugiere que las tipologías de los precios por métodos son; cogida de 
los precios por componentes inmediatos, operadores inmediatos, el consentimiento de costos 
sobre una peana de turno, el automatismo de los imperfectos de elaboración para 
exteriorizar la industria por jurisdicciones, la fabricación de precio por componente y por 
métodos mediante el cociente. Los precios divisorios para cada término se basan en la 
correspondencia entre los precios incididos durante explícito ciclo y las componentes 
ultimadas en esa jurisdicción durante el mismo ciclo, los precios escoltan al fruto en su 
traslación por todos los conocimientos fructuoso. Por tanto, los precios se acopian y se 
acarrean en una demarcación a otro (p. 50). 
1.3.3.6. Etapa analítica. 
Zans (2016), Contabilidad de costos II sustenta: La estación de la trasformación, los 
elementos primos se congregan ya que son esgrimidas en la producción. El designio 
primordial de la distribución mediante esta etapa del sumario de firmamento es alcanzar la 
magna cuantía de elemento prima viable al minúsculo precio. En este cómputo hay que 
reflexionar además los costes de envío y cobertizo. Aquí se desciende a la desintegración de 
las constituyentes esenciales en fracciones más chicas (p.125). 
1.3.3.7. Etapa de síntesis. 
Zans (2016), Contabilidad de costos II sustenta: La fracción de la fase de fabricación, 
las constituyentes esenciales, amasadas preliminarmente se trasfiguran en fruto real que la 
sociedad origina mediante de su articulación. Aquí es primordial distinguir los modelos de 
eficacia y vigilar su acatamiento (p.125). 
1.3.3.8. Etapa de acondicionamiento. 
Zans,( 2016) Contabilidad de costos II sustenta: En la fracción de la fase, las 
escaseces del consumidor o la conciliación del fruto para un nuevo fin son los términos de 
este periodo, que es la más encauzada hacia la mercantilización conformemente 
complacencia. Exportación, tienda y síntesis intangibles coligados a la petición son las tres 
variables importantes que meditar en esta fase (p.126). 




1.3.3.9. Costos de producción. 
Zans, (2018) Son costos que inciden en sociedades productivas. Son compañías que 
consagran a trasfigurar constituyentes esenciales o gastos hacia poder provocar capitales 
perceptibles de todo arquetipo. Así, son proveedores técnicos las que trasforman mercados 
artificiales, preparados, enseres automáticos y electrónicos, automóviles, vestuarios, 
juguetería, aparatos de declaración, muebles, maquinaria, materiales para la construcción, 
libros y folletos, alimentos procesados, etc. En frecuente, estos precios mecánicos se 
obtienen catalogar en tres magnas condiciones, a las cuales tomamos citar recapitulaciones 
del costo de fabricación. (p.36). 
1.3.3.10. Clasificación de los costos de producción.   
Los costos de elaboración se ven primordialmente, en las sociedades mecánicas o 
fabriles, pero no hay que dejar de lado las compañías de asistencia y las fructuosas también 
cometen en precios y además consiguen inspeccionar, registrar y confrontar para su presa de 
providencias. Así que la sistematización de costos de obtención que voy a proveer no es 
preferencia para las sociedades industriales; asimismo logra aprovechar para catalogar los 
costos fructuosos y de productos. Aunque, claro está, su primordial usanza se da en las 
sociedades mecánicos o productivos. De pacto con su conducta en analogía con el volumen 
de fabricación, Costos fijos: son aquellos cuyos valores sistémicos se amparan 
inquebrantables, soberanamente del volumen de la fabricación. En la totalidad de los 
asuntos, son costos transversales; por ejemplo, el arrendamiento del específico de la 
industria, el gravamen predial sobre ese propio local y el costo del favor de prolijidad de ese 
local, son precios afianzados ya que su valía no tiene analogía con la cuantía que origina la 
asociación. Si es una sociedad que causa camisas, el pago periódico por contratación del 
local de la planta taller será semejante, sea que engendre cien camisas este mes o engendre 
dos mil camisas el contiguo. 
Consejo: los costos afianzados generales subsisten constantes, aunque trasformé el 
volumen de la obtención como ya gozamos, como es nativo, si fraccionamos los costos entre 
volumen de manufactura, tropezaremos que el valor afianzado unitario abrevia conteste 
acrecienta el volumen derivado. En una sociedad que engendra camisas, para originar 
lienzos, hilos, botones, etc. Costos mixtos: apalean peculiaridades de valores afianzados y 
de valores inestables, valores semi versátiles y valores paulatinos. Costos semivariables: 




apalea un mecanismo fijo y un mecanismo que logra alterar de pacto al uso; ejemplo 
tradicional es el del receptor, que involucra costear un deber afianzado y un deber añadido 
que se acrecienta con el dígito de llamamientos que se efectúan durante el mes.  
Costos históricos: costos que se decretan e inspeccionan que se han verificado; 
posteriormente de que la sociedad ha cometido en los mismos. Son costos a posteriori. Los 
valores considerados son los que se computarizan con asiento en la usanza y en el 
discernimiento del oficio. Es una pericia primordial de adherencia de valores anticipados. Se 
adiestra decir que computarizan lo que puede totalizar un fruto. Los valores modelos que 
incumbirían fundar en un asunto fructífero. en situaciones estándar. Solicita de saberes 
insondables. Es una pericia alancear de unión de valores establecidos, se adiestra decir que 
deducen lo que debe importar un fruto; por ejemplo, los bastos inmediatos y la mano de obra 
inmediata para una merced delimitada son costos perpetuos. Costos indirectos; no se 
alcanzan asemejar cómodamente con un fruto, causa, jurisdicción o diligencia, puesto que 
son habituales a diversos alijos; por ejemplo, una sociedad que produce diversos bienes 
semejantes, la disminución de los aparatos y las retribuciones de los expeditivos de 
manufactura no se consiguen asemejar descansadamente con tal o cual fruto. 
Periódicamente, estos valores se utilizan a los efectos utilizando sistemáticas de concesión. 
(Zans, 2018, pp. 40-41) 
 
1.3.3.11. El costo unitario y las unidades de consumo y de producción. 
Sabemos que los primordiales designios del cálculo de valores es la determinación 
de costo unitario de producción (para muchos es el objetivo principal). Esto es fácilmente 
entendible, pero hay que advertir que la unidad que tendremos que costear, puede tener sus 
propias particularidades. Si usted compra un caramelo de menta en una bodega, podemos 
decir que ese caramelo es la unidad de consumo, pero para la empresa que elabora esas 
golosinas podría ser que la unidad de producción sea el kilogramo de caramelos o tal vez la 
bolsa por 250 gramos de esos caramelos. Si usted compra un paquete de galletas, obviamente 
esa es la unidad de consumo, pero para la empresa fabricante, la unidad de producción podría 
ser la caja (también le llaman display) por 48 paquetes. Aunque también podría ser el six 
pack (bolsa por seis paquetes de galletes). Igualmente, si usted compra un lapicero, podría 
ser que la empresa fabricante costee esos productos por ciento y no por unidad. En este caso, 




un lapicero es la unidad de consumo y un ciento de lapiceros es la unidad de producción. Por 
tanto, para poder determinar correctamente los costos y no incurrir en errores garrafales, 
usted deberá conocer perfectamente las unidades de producción y de consumo que maneja 
la empresa. A continuación, le muestro algunos ejemplos: 
Tabla 1 
Tabla ejemplo del costo unitario y las unidades de consumo y de producción. 
Articulo Unidad de consumo Unidad de producción 
Vino tinto Botella de 750 ml Caja x 12 botellas 
Pañuelos Unidad Caja x 6 pañuelos 
Borrador de goma Unidad Caja x 100 unidades 
Jabón de tocador Unidad o pastilla Caja x 56 unidades 
Libro Unidad Millar 
Papel bond A4 Hoja Paquete x 500 hojas 
Pan de manteca Unidad o bolillo Kilogramo 
Panteón Unidad Display x 6 panteones 
Chocolate con maní Barra de 24 gramos Display x 30 barras 
Nota: De contabilidad de costos I (pag.42)  
 
Es claro que el costo unitario (habitualmente lo que calcularemos será el costo 
unitario de producción), no es otra cosa que el efecto de fraccionar el integral de los valores 
de manufactura del número de unidades producidas. (Zans, 2018, pp. 41-42) 
1.3.3.12. Ingresos de explotación. 
Una sociedad, igualmente de los accesos que obtiene por dependencia (inclinación 
esencial) obtiene concebir otros ingresos, preceptivamente de chica calaña y de carácter 
estereotipada, que distinguiremos "Otras alopecias de dirección”. Las peculiaridades de 
estas son: No disponen la operación esencial de la agrupación. Pero de ningún carácter 
apalean hábitat extraordinario, sino que exponen indiscutible monstruosidad. (Facil, 2018). 




1.3.3.13. Costes de Oportunidad. 
Se ocasiona al tomar una concluyente providencia, y estimulando la abdicación a otro 
espécimen de disyuntiva que consiguiera ser respetada al transportar a cabo la providencia 
(Palomino, 2014, p. 18) 
Se causan al hurtar una intrepidez induciendo la resignación a otro ejemplar de 
disyuntiva que consiguiera ser respetada al trasladar a cabo la providencia (Flores, 2014, p. 
25) 
1.3.3.14. Recursos Tecnológicos. 
Al efectuar el análisis interno de la empresa los recursos técnicos son básicos para 
lograr la competitividad. Los recursos técnicos son los modelos de sistemas o métodos que 
sirven a la empresa como herramientas o conocimientos hacia adquirir que los capitales 
compasivos, bancarios y bastos cumplan sus designios en toda la organización y de esta 
manera tener fortalezas y ser competitiva. Al efectuar el análisis FODA, el estudio de los 
recursos técnicos es valioso para la empresa (Luna, 2014, p. 103) 
1.3.3.15. Recursos Financieros. 
Convención que da iniciación tanto a un eficaz mercantil en una compañía y, 
paralelamente, a un indiferente mercantil o aparejo de esencial en otra sociedad, entre loa 
que se reflexiona las enumeraciones por recaudar, enumeraciones por solventar, operaciones, 
bonos y derivados. (Zans Arimana, 2018, p. 338) 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general. 
¿Qué relación existe entre la gestión de costos de producción y rentabilidad en 
empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018?  
1.4.2. Problemas específicos. 
Los problemas específicos de la pesquisa fueron los subsiguientes: 
¿Qué relación existe entre la gestión de costos de producción y la ganancia 
económica de la rentabilidad en las empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 
2018? 




¿Qué relación existe entre la gestión de costos de producción y los recursos de la 
rentabilidad en las empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018? 
1.5. Justificación del Estudio 
La presente pesquisa se confeccionó en la jurisprudencia de chorrillos a una sociedad 
experta de redes de gas, con el designio de tasar de representación suspicaz y constriñe la 
influencia del importe de elaboración y su camaradería con la utilidad en las agrupaciones 
sociedades de tramas de gas natural, contrastando acogida de perfeccionamiento revalidando 
esta representación, que el valor es una pauta valiosa para computarizar la fuste y la actividad   
de   la   operación   fabricante   que   se   dispersa   y   debe   tasar   como   una   pauta 
sistematizada la  operación  mecánica,  igualmente de   ser  una   arma provechosa   para el 
régimen de ubicación y para la adquisición de desembarazos tanto eficientes como 
condiciones.  
Es un censor del favor de los bienes de constituyente prima, entes y mercantiles en 
el perfeccionamiento de transformación, exteriorizando el corolario de los desvíos con 
analogía a lo trillado y atestiguando la atenta sistematización de los capitales de componente 
primo y entes, proporcionando agrupadamente con las pautas de la anchura de las 
compraventas instituiremos el espacio de afiliación que obtiene la conjunción. 
Justificación de la indagación Exterioriza el fundamento de la pesquisa ostentando 
sus cogniciones. Mediante la apología incumbimos exponer que la indagación es ineludible 
y trascendental. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, pág. 40). 
1.6. Hipótesis 
Las hipótesis son pautas de toda indagación o averiguación, exteriorizan lo que 
intimamos de ensayar y precisan como definiciones del anómalo inquirido. Se emanan de la 
presunción histórico y compensan manifestar a carácter de ofrecimientos. Son refutaciones 
momentáneas a los interrogatorios de indagación. (Hernández, Férnandez, & Baptista, 2014, 
p. 104) 
  




Tabla 2  
Enunciación de hipótesis en estudios cuantitativos con diferentes alcances. 
Trascendencia del estudio Enunciación de hipótesis 
Exploratorio No se Formula la hipótesis. 
Descriptivo Solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. 
Correlacional Se formulan hipótesis correlacionales. 
Explicativo Se formulan hipótesis casuales. 
Fuente: Metodología de la investigación (p.104) 
Las hipótesis rescindidas son, el dorso de las hipótesis de indagación. […] Las 
hipótesis rescindidas se personifican así; Ho. […] Las hipótesis disyuntivas, son medios 
variados de las hipótesis de indagación y rescindidas […] Las hipótesis disyuntivas se 
personifican como Ha y sólo consiguen enunciarse cuando evidentemente hay otros eventos, 
conjuntamente de las hipótesis de indagación y rescindidas. Si no fuera así, no corresponden 
instaurarse. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 114) 
1.6.1. Hipótesis general. 
La gestión de costos de producción se relaciona con la rentabilidad en empresas 
constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
La gestión de costos de producción se relaciona con la ganancia económica de la 
rentabilidad en empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
La gestión de costos de producción se relaciona con los recursos de la rentabilidad 
en empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Establecer la relación entre la gestión de costos de producción y la rentabilidad en 
empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Los objetivos específicos son los subsiguientes: 




Establecer la relación entre la gestión de costos de producción y la ganancia 
económica en empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Establecer la relación entre la gestión de costos de producción y los recursos en 





















2.1. Diseño de la investigación 
2.1.1. Diseño. 
El boceto de la pesquisa es no empírico pues no se modifica nada y de tajo 
Transversal, que involucra la provisión de referencias en un solo espécimen en el período, 
es decir, solo se recogerá una vez la pesquisa. 
Indagación no empírica Erudiciones que se efectúan sin alguna maniobra 
intencionada de variables, exclusivamente se procuran vigilancia los anómalos en su hábitat 
natural para examinarlo. (Hernández, Férnandez, & Baptista, 2014,p.152) 
2.1.2. Nivel. 
El grado de la pesquisa es correlacional ya que ambas variables archivan analogía 
entre sí. 
Para Pino (2018), este tipo de diseño consiste en medir y descubrir relaciones de dos 
o más variables en un momento determinado. (p.401). 
2.1.3. Tipo de Estudio. 
 La pesquisa es de prototipo Aplicada 
El dogmatismo establecido, en vez de centrarse de complicaciones frecuentes, 
esgrime las sapiencias de la ciencia elemental en perspectiva a posibles diligencias prácticas, 
aun cuando no principie averiguación técnica alguna (Pino, 2018, p. 24). 
2.1.4. Enfoque. 
La actual pesquisa apalea una orientación cuantitativa. 
Hernández, Férnandez, & Baptista (2014), exterioriza: “una orientación cuantitativa 
Esgrime cogida alguna de referencias para tratar hipótesis, con asiento en comprobación 
numeral y estudio detallado, con el fin instituir modelos de conducta y ensayar 
presunciones”. (p. 40). 
2.1.5. Corte. 
La actual investigación es de tajo transversal 




Estos arquetipos de bocetos radican en recoger indagaciones con el designio de 
referir las variables y examinar su conducta en un equivalente lapso (Pino Gotuzzo, 2018, p. 
396) 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Es una posesión que logra oscilar y cuya conmutación es capaz de computarse o 
verse. (Hernández, Férnandez, & Baptista, 2014, p. 105) 
Variable 1: La gestión de costos de Producción 
Variable 2: Rentabilidad 
2.2.2. Operacionalización de las variables. 
Variable 1: La gestión de costos de Producción 
Definición Conceptual 
Para Chambergo (2014), La gestión de costos de producción radica en la osadía 
antepuesta de los dispendios forzosos para conseguir un volumen de obtención con la 
eficacia instituida por la capacidad institucional. El costo concebido es concluyente por la 
sociedad destinando componentes competentes desde la ganancia o arriendo de los capitales 
inclusive la intrepidez del precio unitario por elemento (p. 500). 
Definición Operacional 
La gestión de costos de producción es de representación cuantitativa y se manipula 
en dos extensiones, Costo unitario y capacidad institucional, conjuntamente en hitos para 
adquirir pulir los ítems, mediante alguna sucesión de arquetipo Likert de cálculo especifico. 
Las querellas clausuradas y su referente coste para los ítems son: 
(1) Nunca 
(2) Casi Nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 
 




 Variable 2: Rentabilidad 
Definición Conceptual 
Según Álvarez (2017), La rentabilidad, situación que se destina a toda labor mercantil 
en que se militarizan medios bastos, individuos y/o mercantiles con el designio de adquirir 
innegables efectos. Comparece a ser toda usura bancaria que se consigue a través de 
concluyentes capitales. (p. VII-1). 
Definición Operacional 
La Rentabilidad es de representación cuantitativa y se manipula en dos extensiones, 
Costo unitario y capacidad institucional, conjuntamente en hitos para adquirir pulir los ítems, 
mediante alguna sucesión de arquetipo Likert de cálculo especifico. Las querellas 
clausuradas y su referente coste para los ítems son: 
 
(1) Nunca 
(2) Casi Nunca 
(3) A veces 






Tabla 3 Matriz de Operacionalización de las variables. 
Matriz de Operacionalización de las variables. 







Gestión de Costos de 
Producción 
 
Para Chambergo (2014), La 
gestión de costos de 
producción radica en la 
osadía antepuesta de los 
dispendios forzosos para 
conseguir un volumen de 
obtención con la eficacia 
instituida por la capacidad 
institucional. El costo 
concebido es concluyente 
por la sociedad destinando 
componentes competentes 
desde la ganancia o arriendo 
de los capitales inclusive la 
intrepidez del precio 
unitario por elemento (p. 
500). 
Para Chambergo (2014), La 
gestión de costos de producción 
es de representación 
cuantitativa y se manipula en 
dos extensiones, Costo unitario 
y capacidad institucional, 
conjuntamente en hitos para 
adquirir pulir los ítems, 
mediante alguna sucesión de 
arquetipo Likert de cálculo 
especifico. Las querellas 
clausuradas y su referente coste 
para los ítems son: 
Nunca  
Casi nunca  
A veces  












Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre = 5 
Mano de Obra 4,5,6 
























Según Álvarez (2017), La 
rentabilidad, situación que 
se destina a toda labor 
mercantil en que se 
militarizan medios bastos, 
individuos y/o mercantiles 
con el designio de adquirir 
innegables efectos. 
Comparece a ser toda usura 
bancaria que se consigue a 
través de concluyentes 
capitales. (p. VII-1). 
Según Álvarez (2017), La 
Rentabilidad es de 
representación cuantitativa y 
se manipula en dos 
extensiones, Costo unitario 
y capacidad institucional, a 
su vez en hitos para adquirir 
pulir los ítems, mediante 
una sucesión de tipo Likert 
de cálculo ordinal. Las 
querellas clausuradas y su 
referente coste para los 
ítems son: 
Nunca  
Casi nunca  
A veces  















Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 




























La actual pesquisa decretó que la cuantía de la urbe a ilustrarse, está instituida por 2 
sociedades expertas de redes de gas natural de la jurisdicción de chorrillos. Ligado de 
compendios que describe la indagación. Se puede delimitar además como vinculado de 
componentes de muestreo que se consigue la investigación para la pesquisa (Bernal, 2016, 
p. 367) 
2.2.4. Muestreo. 
La técnica de muestreo empleada en la actual pesquisa es el no probabilístico. 
Muestra no probabilística o adiestrada al sub grupo de la urbe donde la deliberación 
de los compendios no estriba la contingencia, sino de peculiaridades en la pesquisa. 
(Hernández, Férnandez, & Baptista, 2014, p. 176) 
 
 
Figura 2 Representación, muestra como subgrupo. 









Tabla de la distribución de la Población. 
Empresas Empresa N° 01 Empresa N° 02 Total 
Gerente General 1 1 2 
Sub Gerenta 1 1 2 
Contador General 1 1 2 
Asistente Contable 4 2 6 
Jefe de Recursos 
Humanos 
              1 1 2 
Ingeniero de costos 2 1 3 
Jefe Redes externas 2 1 3 
Jefe Redes Internas 2 1 3 
Jefe HSE 1 1 2 
Asistente de 
Logística 
2 5 7 
Total 17 15 32 
Fuente: Elaboración Propia 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1. Técnica de recolección de datos. 
En la actual pesquisa se confeccionó una encuesta, la cual ha autorizado cosechar 
antecedentes de las variables.  
2.3.2. Técnica de la encuesta. 
Se esgrimió la encuesta para compilar antecedentes, conjuntamente se adquirió 
averiguación de efemérides ecuánimes, para establecer la correspondencia que concurre 
entre el mandato de precios de elaboración y ganancia en sociedades expertas de redes de 
gas natural. 
2.3.3. Instrumento. 




La herramienta crecidamente esgrimida para recoger los antecedentes es el 
interrogatorio. (Hernández, Férnandez, & Baptista, 2014, p. 217) 
2.3.4. Validez. 
La actual pesquisa, sostenida a través de la pericia del juicio de peritos, para este 
designio están compuestos por expertos en elemento de inventiva, temática, estadística y en 
transcripción. 
En métodos frecuentes, se refiere al grado que una herramienta arquea objetivamente 
la variable que acomete computar. Muestra, un instrumento legítimo para calcular la agudeza 
debe computar la agudeza más no la memoria. Un procedimiento para tantear el beneficio 
crediticio asume computar indispensablemente esto y no la efigie de una sociedad. Muestra, 
si bien muy innegable de consuma inutilidad sería pretender computar el peso de los 
elementos con una escarapela métricamente en vez de una balanza. (Hernández, Férnandez, 
& Baptista, 2014, p. 200) 
Tabla 5 
Resultado de la valides del instrumento. del instrumento. 
Validador Especialista Opinión de 
Aplicabilidad 
Dra.: Sáenz Arenas Esther Rosa Temático Aplicable 
Dr.: Espinoza Cruz Manuel Alberto Metodólogo Aplicable 
Mg.: Mera Portilla marco Antonio Temático Aplicable 
Total   
Fuente: Ficha de veredicto de expertos de la UCV- 2018 
2.3.5. Confiabilidad 
Está cedida por la compostura de estabilidad interna, la confidencialidad el aparejo de la 
actual pesquisa coexistirá considerado a través del descriptivo de confidencialidad Alfa de 
Cronbach, se esgrimirá el aplicativo SPSS Versión 25. 
Confidencialidad Categoría en que un aparejo engendra consecuencias sólidas y 




2.3.5.1. Análisis de confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach para la 
Gestión de Costos de producción. 
La incipiente fracción del aparejo se consumó salvando el factor del alfa de 
Cronbach, que fija la media ponderada de reciprocidades entre sí. 
La incipiente fracción del aparejo vislumbra 16 ítems, son fragmentos inaugurales de 
la variable a inquirir, el modelo de 30 elementos sondeados, para la consecuencia se usó el 
aplicativo SPSS versión 25. 
Tabla 6 
Escala del Alfa de Cronbach. 
Escala Valores 
No es Confiable -1,00 a 0,00 
Baja Confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada Confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte Confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta Confiabilidad 0,90 a 1,00 
Fuente: Preparación Propia 
 
Tabla 7 
Confiabilidad de la variable Gestión de costos de Producción - alfa de Cronbach. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,816 16 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La incipiente fracción nos muestra 0,816 consiguiente, manifiesta en la incipiente 
fracción del aparejo es soberanamente confiado, razón de los índices alfa superlativos a 0,7 
(estribando de la fuente) son asaces para certificar la confabulación del  nivel, cons ecu ente, 
se finiquita que nuestro a p a r e j o  de la incipiente fracción es vigorosamente confiado. 
2.3.5.2. Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Rentabilidad. 
La segunda fracción del aparejo se consumó salvando el factor del alfa de Cronbach, 




La incipiente fracción del aparejo vislumbra 16 ítems, son fragmentos inaugurales de 
la variable a inquirir, el modelo de 30 elementos sondeados, para la consecuencia se usó el 
software estadístico SPSS versión 25. 
Tabla 8  
Confiabilidad de la variable Rentabilidad - alfa de Cronbach. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,808 16 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
La segunda fracción nos muestra 0,808 consiguiente, manifiesta en la incipiente 
fracción del aparejo es soberanamente confiado, razón de los índices alfa superlativos a 0,7 
(estribando de la fuente) son asaces para certificar la confabulación del  nivel, cons ecu ente, 
se finiquita que nuestro a p a r e j o  de la incipiente fracción es vigorosamente confiado. 
 
2.3.5.3. Análisis del Instrumento de ambas variables:  Gestión de Costos de 
Producción y Rentabilidad. 
Para decretar el aparejo que queda constituido por 32 ítems, se ha indicado en 
representaciones preliminares, se ejecutó con el factor de Alfa de Cronbach en la aplicación 
SPSS versión 25. 
Tabla 9 
Confiabilidad de la variable Gestión de Costos de producción y Rentabilidad. - alfa de 
Cronbach. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,905 32 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
El efecto del estudio coexistió en 0,905 factor que establece soberanamente la 
confidencialidad del aparejo computarizado por los 30 elementos como muestra, razón del 




2.4. Métodos de análisis de datos. 
La orientación de la presente pesquisa es cuantitativa, se emanó a trasformar un asiento 
de antecedentes para ser detalladas y condenadas con el aplicativo Excel 2016 y el aplicativo 
SPSS versión 25. 
Para esta pesquisa se usó los siguientes análisis de los datos mediante las operaciones 
estadísticas que permiten interpretar los datos mediante las siguientes pruebas: 
2.4.1. Estadística Analítica 
Tabla de frecuencia por Ítems. 
Tablas Agrupadas 
Tablas cruzadas. 
2.4.2. Estadística Inferencial 
Prueba de Hipótesis 
Factor de Correlación: Rho de Spearman 
SPSS versión 25  
Excel 
2.5. Aspectos Éticos 
Al desarrollar la actual pesquisa, se cumplió requisitos que solicita la SUNEDU y los 
reglamentos internos de la universidad Cesar Vallejo. En la preparación y diligencia del 
interrogatorio se guardó la confidencialidad de los entrevistados, en el citado se respetó el 















3.1. Análisis Descriptivo 
3.1.1. Tabla de frecuencias por ítems. 
En comedimiento al resultado del interrogatorio Gestión de costos de producción y 
rentabilidad en las sociedades expertas de redes de gas natural, chorrillos 2018, se 
provendrá a pormenorizar los efectos conseguidos. 
Tabla 10 







Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°10 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 18 personas siempre están de 
acuerdo de que se supervisa la adecuada  compra de la materia prima, 9 personas casi siempre 
están de acuerdo y 3 personas a veces están de acuerdo. 
 
Figura 3 Se supervisa la adecuada compra de la Materia prima. 





En la Figura N°03 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 60,0 % siempre están de acuerdo de 
que se supervisa la adecuada  compra de la materia prima, 30,0 % casi siempre están de 
acuerdo y el 10,0 % a veces están de acuerdo.  
Tabla 11 







Válido A Veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°11 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 18 personas siempre están de 
acuerdo de que la materia prima es de calidad estándar para la edificación de redes de gas, 
10 personas casi siempre están de acuerdo y 2 personas a veces están de acuerdo. 
 
Figura 4  La Materia prima es de calidad estándar para la edificación de redes de gas. 





En la Figura N°04 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 60,0 % siempre están de acuerdo 
de que la materia prima es de calidad estándar para la edificación de tramas de gas, 33,3 % 
casi siempre están de acuerdo y el 6,7 % a veces están de acuerdo.  
Tabla 12 








Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°12 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 20 personas siempre están de acuerdo 
de que el coste del  mateial esencial hacen figura en el coste de edificación de tramas de gas 
natural, 7 personas casi-siempre están de acuerdo y 3 personas a veces están de acuerdo. 
 
Figura 5  El precio de la Materia prima influyen en el precio de la construcción de redes de gas natural. 





En la Figura N°05 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 66,7 % siempre están de acuerdo 
de que el coste del  mateial esencial hacen figura en el coste de edificación de redes de gas 
natural, 23,3 % casi-siempre están de acuerdo y el 10,0 % a veces están de acuerdo. 
Tabla 13 







Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°13 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 17 personas siempre están de acuerdo 
de que la empresa frecuentemente rota la  mano de obra  en la gestión de precios de 
elaboración, 10 personas casi siempre están de acuerdo y 3 personas a veces están de 
acuerdo. 
 
Figura 6  La empresa frecuentemente rota la Mano de obra en la gestión de costos de producción. 





En la Figura N°06 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 56,7 % siempre están de acuerdo 
de que la empresa frecuentemente rota la  mano de obra  en la gestión de costos de 
elaboración, 33,3 % casi siempre están de acuerdo y el 10,0 % a veces están de acuerdo.  
Tabla 14 







Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi 
Siempre 
12 40,0 40,0 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°14 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 17 personas siempre están de 
acuerdo de que se evalúa con eficiencia la mano de obra  al momento de ingreso a la empresa, 
12 personas casi siempre están de acuerdo y 1 personas a veces están de acuerdo. 
 
Figura 7  Se evalúa con eficiencia la Mano de obra al momento de ingreso a la empresa. 





En la Figura N°07 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 56,7 % siempre están de acuerdo 
de que se evalúa con eficiencia la mano de obra  al momento de ingreso a la empresa, 40,0 
% casi siempre están de acuerdo y el 3,3 % a veces están de acuerdo.  
Tabla 15 







Válido Casi Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A Veces 3 10,0 10,0 30,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°15 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 14 personas siempre están de 
acuerdo de que se subcontrata la mano de obra  por medio de otras empresas, 7 personas casi 
siempre están de acuerdo, 3 personas a veces están de acuerdo y 6 personas casi nunca. 
  
Figura 8  Se subcontrata la Mano de obra por medio de otras empresas. 





En la Figura N°08 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 46,7 % siempre están de acuerdo 
de que se subcontrata la mano de obra  por medio de otras empresas, 23,3 % casi siempre 
están de acuerdo, 10,0 % a veces están de acuerdo y el 20,0 % casi nunca. 
Tabla 16 








Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 2 6,7 6,7 10,0 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°16 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 16 personas siempre están de 
acuerdo de que los precios colaterales de producción son considerables en la edificación de 
tramas de gas natural, 11 personas casi-siempre están de acuerdo, 2 personas a veces están 
de acuerdo y 1 personas casi nunca. 
 
Figura 9  Los Costos indirectos de fabricación son considerables en la construcción de redes de gas natural. 





En la Figura N°09 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 53,3 % siempre están de acuerdo 
de que los precios colaterales de producción son considerables en la edificación de tramas 
de gas natural, 36,7 % casi-siempre están de acuerdo, 6,7 % a veces están de acuerdo y el 
3,3 % casi nunca. 
Tabla 17 
La empresa incurre mucho en los Costos indirectos de fabricación a la hora de dejar 







Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 3 10,0 10,0 13,3 
Casi Siempre 15 50,0 50,0 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°17 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 11 personas siempre están de 
acuerdo de que la empresa incurre mucho en precios colaterales de producción a la hora de 
dejar encendidas las computadoras en la noche, 15 personas casi siempre están de acuerdo, 
3 personas a veces están de acuerdo y 1 personas casi nunca. 
 
Figura 10  La empresa incurre mucho en los Costos indirectos de fabricación a la hora de dejar encendidas 
las computadoras en la noche. 





En la Figura N°10 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 36,7 % siempre están de acuerdo 
de que la empresa incurre mucho en los precios colaterales de producción a la hora de dejar 
encendidas las computadoras en la noche, 50,0 % casi siempre están de acuerdo, 10,0 % a 
veces están de acuerdo y el 3,3 % casi nunca. 
Tabla 18 
Se realiza una buena práctica de los Procedimientos de costos de producción en la 







Válido Casi Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
A Veces 17 56,7 56,7 66,7 
Casi Siempre 1 3,3 3,3 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°18 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 9 personas siempre están de 
acuerdo de que se realiza una buena practica de los procedimientos de costos de producción 
en la construcciones tramas de gas natural, 1 personas casi-siempre están de acuerdo, 17 
personas a veces están de acuerdo y 3 personas casi nunca. 
 
Figura 11 Se realiza una buena práctica de los Procedimientos de costos de producción en la construcción de 
redes de gas natural. 





En la Figura N°11 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 30,0 % siempre están de acuerdo 
de que se realiza una buena practica de los procedimientos de costos de producción en la 
construcciones redes de gas natural, 3,3 % casi siempre están de acuerdo, 56,7 % a veces 
están de acuerdo y el 10,0 % casi nunca. 
Tabla 19 







Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
A Veces 11 36,7 36,7 66,7 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°19 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 5 personas siempre están de 
acuerdo de que se realiza con cabalidad los procedimientos a la hora de construir una red de 
gas, 5 personas casi siempre están de acuerdo, 11 personas a veces están de acuerdo y 9 
personas casi nunca. 
  
Figura 12  Se realiza con cabalidad los Procedimientos a la hora de construir una red de gas. 





En la Figura N°12 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 16,7 % siempre están de acuerdo 
de que se realiza con cabalidad los procedimientos a la hora de construir una red de gas, 16,7 
% casi siempre están de acuerdo, 36,7 % a veces están de acuerdo y el 30,0 % casi nunca. 
Tabla 20 
La empresa cuenta con herramientas adecuadas para los Procedimientos de construcción 







Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
A Veces 10 33,3 33,3 63,3 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°20 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 6 personas siempre están de 
acuerdo de que la empresa cuenta con herramientas adecuadas para los procedimientos de 
edificación de tramas de gas natural, 5 personas casi-siempre están de acuerdo, 10 personas 
a veces están de acuerdo y 9 personas casi nunca. 
 
Figura 13  La empresa cuenta con herramientas adecuadas para los Procedimientos de construcción de redes 
de gas natural. 






En la Figura N°13 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 20,0 % siempre están de acuerdo de 
que la empresa cuenta con herramientas adecuadas para los procedimientos de edificación 
de tramas de gas natural, 16,7 % casi siempre están de acuerdo, 33,3 % a veces están de 
acuerdo y el 30,0 % casi nunca están de acuerdo.  
Tabla 21 







Válido Casi Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
A Veces 6 20,0 20,0 60,0 
Casi Siempre 4 13,3 13,3 73,3 
Siempre 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°21 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 8 personas siempre están de 
acuerdo de que se cumplen las  normas de construcción para poder evitar multas, 4 personas 
casi siempre están de acuerdo, 6 personas a veces están de acuerdo y 12 personas casi nunca. 
 
Figura 14 Se cumplen las Normas de construcción para poder evitar multas. 





En la Figura N°14 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 26,7 % siempre están de acuerdo 
de que se cumplen las  normas de construcción para poder evitar multas, 13,3 % casi siempre 
están de acuerdo, 20,0 % a veces están de acuerdo y 40,0 % casi nunca. 
Tabla 22 







Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 26,7 
Siempre 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°22 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 22 personas siempre están de 
acuerdo de que la empresa usa las  normas adecuadas para poder construir una red de gas 
natural, 7 personas casi siempre están de acuerdo y 1 personas a veces están de acuerdo. 
 
Figura 15 La empresa usa las Normas adecuadas para poder construir una red de gas natural. 





En la Figura N°15 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 73,3 % siempre están de acuerdo de 
que la empresa usa las  normas adecuadas para poder construir una red de gas natural, 23,3 
% casi siempre están de acuerdo y el 3,3 % a veces están de acuerdo. 
Tabla 23  







Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°23 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 24 personas siempre están de 
acuerdo de que se audita el  acatamiento de los cánones del amparo en la edificación de 
tramas de gas y 6 personas casi siempre están de acuerdo. 
 
Figura 16 Se audita el cumplimiento de las Normas de seguridad en la construcción de redes de gas. 





En la Figura N°16 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 80,0 % siempre están de acuerdo de 
que se audita el acatamiento de los cánones del amparo en la edificación de tramas de gas y 
el 20,0 % casi siempre están de acuerdo. 
Tabla 24 







Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 23,3 
A Veces 8 26,7 26,7 50,0 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°24 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 9 personas siempre están de 
acuerdo de que los procesos que utiliza la empresa son los adecuados, 6 personas casi 
siempre están de acuerdo, 8 personas a veces están de acuerdo,5 personas casi nunca y 2 
nunca están de acuerdo. 
 
Figura 17  Los Procesos que utiliza la empresa son los adecuados. 






En la Figura N°17 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 30,0 % siempre están de acuerdo 
de que los procesos que utiliza la empresa son los adecuados, 20,0 % casi siempre están de 
acuerdo, 26,7 % a veces están de acuerdo,16,7 % casi nunca y el 6,7 % nunca están de 
acuerdo. 
Tabla 25 







Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°25 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 24 personas siempre están de 
acuerdo de que la empresa tiene definidos sus procesos hacia la elaboración de tramas de 
gas natural y 6 personas casi siempre están de acuerdo. 
 
Figura 18  La empresa tiene definidos sus Procesos para la elaboración de redes de gas natural. 





En la Figura N°18 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 80,0 % siempre están de acuerdo 
de que la empresa tiene definidos sus procesos hacia la elaboración de tramas de gas natural 
y el 20,0 % casi siempre están de acuerdo. 
Tabla 26 







Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°26 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de redes de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 20 personas siempre están de 
acuerdo de que los precios de organización mercantil que usa la sociedad son muy caros, 7 
personas casi siempre están de acuerdo y 3 personas a veces están de acuerdo. 
 
Figura 19  Los Costes de estructura financiera que usa la empresa son muy caros. 





En la Figura N°19 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 66,7 % siempre están de acuerdo de 
que los precios de organización mercantil que usa la sociedad son muy caros, 23,3 % casi 
siempre están de acuerdo y el 10,0 % a veces están de acuerdo. 
Tabla 27 







Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°27 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 18 personas siempre están de 
acuerdo de que los precios de organización mercantil son rentables para la sociedad, 9 
personas casi siempre están de acuerdo y 3 personas a veces están de acuerdo. 
 
Figura 20  Los Costes de estructura financiera son rentables para la empresa. 





En la Figura N°20 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 60,0 % siempre están de acuerdo 
de que los precios de organización mercantil son rentables para la sociedad, 30,0 % casi 
siempre están de acuerdo y el 10,0 % a veces están de acuerdo. 
Tabla 28 








Válido A Veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°28 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 18 personas siempre están de 
acuerdo de que los precios de distribución mercantil hacen mano en el valor de la edificación 
de tramas de gas natural, 10 personas casi-siempre están de acuerdo y 2 personas a veces 
están de acuerdo. 
 
Figura 21  Los Costes de estructura financiera influyen en el precio de la construcción de redes de gas 
natural. 





En la Figura N°21 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 60,0 % siempre están de acuerdo 
de que los precios de distribución mercantil hacen mano en el valor de la edificación de 
tramas de gas natural, 33,3 % casi-siempre están de acuerdo y el 6,7 % a veces están de 
acuerdo.  
Tabla 29 








Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°29 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 20 personas siempre están de acuerdo 
de que la empresa usa muchos  costes de estructura financiera para poder llevara a cabo sus 
actividades, 7 personas casi siempre están de acuerdo y 3 personas a veces están de acuerdo. 
 
Figura 22  La empresa usa muchos Costes de estructura financiera para poder llevar a cabo sus actividades. 





En la Figura N°22 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 66,7 % siempre están de acuerdo 
de que la empresa usa muchos  costes de estructura financiera para poder llevara a cabo sus 
actividades, 23,3 % casi siempre están de acuerdo y el 10,0 % a veces están de acuerdo. 
Tabla 30 







Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°30 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 17 personas siempre están de acuerdo 
de que a la empresa le resulta los costes económicos cuando compra y vende maquinarias, 
12 personas casi siempre están de acuerdo y 1 personas a veces están de acuerdo. 
 
Figura 23  A la empresa le resulta los Costes económicos cuando compra y vende maquinarias. 






En la Figura N°23 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 56,7 % siempre están de acuerdo de 
que a la empresa le resulta los costes económicos cuando compra y vende maquinarias, 40,0 
% casi siempre están de acuerdo y el 3,3 % a veces están de acuerdo. 
Tabla 31 








Válido Casi Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A Veces 3 10,0 10,0 30,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°31 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 14 personas siempre están de 
acuerdo de que la empresa le da uso adecuado a los precios mercantiles en la edificación de 
tramas de gas, 7 personas casi siempre están de acuerdo, 3 personas a veces están de acuerdo 
y 6 personas casi nunca. 
 
Figura 24  La empresa le da uso adecuado a los Costes económicos en la construcción de redes de gas. 






En la Figura N°24 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 46,7 % siempre están de acuerdo 
de que la empresa le da uso adecuado a los precios mercantiles en la edificación de tramas 
de gas, 23,3 % casi siempre están de acuerdo, 10,0 % a veces están de acuerdo y el 20,0 % 
casi nunca. 
Tabla 32 







Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 2 6,7 6,7 10,0 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°32 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 16 personas siempre están de 
acuerdo de que los precios mercantiles son perpetradas en la edificación de tramas de gas 
natural, 11 personas casi-siempre están de acuerdo, 2 personas a veces están de acuerdo y 1 
personas casi nunca. 
 
Figura 25  Los Costes económicos son aplicadas en la construcción de redes de gas natural. 






En la Figura N°25 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 53,3 % siempre están de acuerdo 
de que los precios mercantiles son perpetradas en la edificación de tramas de gas natural, 
36,7 % casi siempre están de acuerdo, 6,7 % a veces están de acuerdo y el 3,3 % casi nunca. 
Tabla 33 







Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 3 10,0 10,0 13,3 
Casi Siempre 15 50,0 50,0 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°33 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 11 personas siempre están de 
acuerdo de que la empresa genera  activos a través de los costes económicos, 15 personas 
casi siempre están de acuerdo, 3 personas a veces están de acuerdo y 1 personas casi nunca. 
 
Figura 26  La empresa genera activos a través de los Costes económicos. 






En la Figura N°26 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de red tramas 
es de gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 36,7 % siempre están de 
acuerdo de que la empresa genera  activos a través de los costes económicos, 50,0 % casi 
siempre están de acuerdo, 10,0 % a veces están de acuerdo y el 3,3 % casi nunca. 
Tabla 34 








Válido Casi Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
A Veces 20 66,7 66,7 76,7 
Casi Siempre 1 3,3 3,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°34 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 6 personas siempre están de 
acuerdo de que se capacita al personal técnico para tener recursos humanos a la altura de la 
demanda laboral, 1 personas casi siempre están de acuerdo, 20 personas a veces están de 
acuerdo y 3 personas casi nunca. 
Figura 27  Se capacita al personal técnico para tener Recursos humanos a la altura de la demanda laboral. 






En la Figura N°27 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 20,0 % siempre están de acuerdo 
de que se capacita al personal técnico para tener recursos humanos a la altura de la demanda 
laboral, 3,3 % casi siempre están de acuerdo, 66,7 % a veces están de acuerdo y el 10,0 % 
casi nunca. 
Tabla 35 








Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
A Veces 11 36,7 36,7 66,7 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°35 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 5 personas siempre están de 
acuerdo de que los recursos humanos que tiene la empresa cumplen con el perfil requerido 
de nuestro contratista, 5 personas casi siempre están de acuerdo, 11 personas a veces están 
de acuerdo y 9 personas casi nunca. 
Figura 28 Los Recursos humanos que tiene la empresa cumplen con el perfil requerido de nuestro contratista. 






En la Figura N°28 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 16,7 % siempre están de acuerdo 
de que los recursos humanos que tiene la empresa cumplen con el perfil requerido de nuestro 
contratista, 16,7 % casi siempre están de acuerdo, 36,7 % a veces están de acuerdo y el 30,0 
% casi nunca. 
Tabla 36 








Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 26,7 
Siempre 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°36 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 22 personas siempre están de acuerdo 
que los capitales compasivos de la sociedad son seleccionados eficientemente por el área de 
selección, 7 personas casi siempre están de acuerdo y 1 personas a veces están de acuerdo. 
Figura 29  Los Recursos humanos de la empresa son seleccionados eficientemente por el área de selección. 






En la Figura N°29 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 73,3 % siempre están de acuerdo 
que los capitales compasivos de la sociedad son seleccionados eficientemente por el área de 
selección, 23,3 % casi siempre están de acuerdo y el 3,3 % a veces están de acuerdo. 
Tabla 37 
La empresa cuenta con stock de Recursos materiales para poder llevar a cabo la 







Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°37 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 24 personas siempre están de 
acuerdo de que la empresa cuenta con stock de recursos materiales para poder llevar a cabo 
la edificación de tramas de gas y 6 personas casi siempre están de acuerdo. 
Figura 30  La empresa cuenta con stock de Recursos materiales para poder llevar a cabo la construcción de 
redes de gas. 






En la Figura N°30 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 80,0 % siempre están de acuerdo 
de que la empresa cuenta con stock de recursos materiales para poder llevar a cabo la 
construcción de redes de gasy el 20,0 % casi siempre están de acuerdo. 
Tabla 38 
La empresa tiene escases de Recursos materiales para poder llevar a cabo la construcción 







Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 23,3 
A Veces 8 26,7 26,7 50,0 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°38 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 9 personas siempre están de 
acuerdo de que la empresa tiene escases de recursos materiales para poder llevar a cabo la 
edificación de tramas de gas, 6 personas casi siempre están de acuerdo, 8 personas a veces 
están de acuerdo,5 personas casi nunca y 2 nunca están de acuerdo. 
Figura 31  La empresa tiene escases de Recursos materiales para poder llevar a cabo la construcción de 
redes de gas. 






En la Figura N°31 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 30,0 % siempre están de acuerdo 
de que la empresa tiene escases de recursos materiales para poder llevar a cabo la edificación 
de tramas de gas, 20,0 % casi siempre están de acuerdo, 26,7 % a veces están de acuerdo,16,7 
% casi nunca y el 6,7 % nunca están de acuerdo. 
Tabla 39 







Válido Casi Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
A Veces 7 23,3 23,3 30,0 
Casi 
Siempre 
11 36,7 36,7 66,7 
Siempre 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°39 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo 10 personas siempre están de acuerdo 
de que los recursos materiales que cuenta la empresa son de buena calidad, 11 personas casi 
siempre están de acuerdo, 7 personas a veces están de acuerdo y 2 personas casi nunca. 
 
Figura 32  Los Recursos materiales que cuenta la empresa son de buena calidad. 






En la Figura N°32 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 33,3 % siempre están de acuerdo 
de que los recursos materiales que cuenta la empresa son de buena calidad, 36,7 % casi 
siempre están de acuerdo, 23,3 % a veces están de acuerdo y el 6,7 % casi nunca. 
Tabla 40 
Se depende mucho de los Recursos financieros para poder llevar a cabo la construcción 







Válido A Veces 14 46,7 46,7 46,7 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°40 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 9 personas siempre están de 
acuerdo de que se depende mucho de los  recursos financieros para poder llevar a cabo la 
edificación de tramas de gas, 7 personas casi siempre están de acuerdo y 14 personas a veces 
están de acuerdo. 
 
Figura 33  Se depende mucho de los Recursos financieros para poder llevar a cabo la construcción de redes 
de gas. 






En la Figura N°33 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 30,0 % siempre están de acuerdo 
de que se depende mucho de los  recursos financieros para poder llevar a cabo la edificación 
de tramas de gas, 23,3 % casi siempre están de acuerdo y el 46,7 % a veces están de acuerdo. 
Tabla 41 
La empresa genera Recursos financieros para poder afrontar imprevistos en la 







Válido A Veces 13 43,3 43,3 43,3 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
En la Tabla N°41 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 5 personas siempre están de 
acuerdo de que la empresa genera recursos financieros para poder afrontar imprevistos la 
edificación de tramas de gas, 12 personas casi-siempre están de acuerdo y 13 personas a 
veces están de acuerdo. 
 
Figura 34  La empresa genera Recursos financieros para poder afrontar imprevistos en la construcción de 
redes de gas. 






En la Figura N°34 del interrogatorio ejecutada a las sociedades expertas de tramas de 
gas natural de la jurisdicción de chorrillos, adquiriendo que 16,7 % siempre están de acuerdo 
de que la empresa genera recursos financieros para poder afrontar imprevistos en la 
edificación de tramas de gas, 40,0 % casi-siempre están de acuerdo y el 43,3 % a veces están 
de acuerdo. 
3.1.2. Tablas Agrupadas 
Tabla 42 
Tabla Agrupada Costo Unitario. 





Válido Poco Confiable 2 6,7 6,7 6,7 
Confiable 28 93,3 93,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
Figura 35 Gráfico de Tabla Agrupada Costo Unitario. 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
De la tabla N°42 y figura N°35 de la tabla agrupada de la dimensión 1 de la variable 
1 nos dice que el costo unitario en una sociedad experta de tramas de gas natural es confiable 





Tabla Agrupada Política Empresarial. 





Válido Poco Confiable 12 40,0 40,0 40,0 
Confiable 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
 
Figura 36 Gráfico de Agrupada Política Empresarial. 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
De la tabla N°43 y figura N°36 de la tabla agrupada de la dimensión 2 de la variable 
1 nos dice que la política empresarial en una sociedad experta de tramas de gas natural es 






Tabla Agrupada Ganancia Económica. 





Válido Poco Confiable 3 10,0 10,0 10,0 
Confiable 27 90,0 90,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
 
Figura 37 Gráfico de Tabla Agrupada Ganancia Económica. 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
De la tabla N°44 y figura N°37 de la tabla agrupada de la dimensión 1 de la variable 
2 nos dice que la ganancia económica una sociedad experta de tramas de gas natural es 






Tabla Agrupada Recursos. 





Válido Poco Confiable 11 36,7 36,7 36,7 
Confiable 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
 
Figura 38 Gráfico de Tabla Agrupada Recursos. 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
De la tabla N°45 y figura N°38 de la tabla agrupada de la dimensión 2 de la variable 
2 nos dice que los recursos en una sociedad experta de tramas de gas natural son confiables 






Tabla Agrupada de Gestión de Costos de Producción. 





Válido Poco Confiable 5 16,7 16,7 16,7 
Confiable 25 83,3 83,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
 
Figura 39 Gráfico de tabla agrupada de Gestión de Costos de Producción. 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
De la tabla N°46 y figura N°39 de la tabla agrupada de la variable 1 nos exterioriza 
la comisión de precios de elaboración en una sociedad experta de tramas de gas natural es 





Tabla 47  
Tabla Agrupada de Rentabilidad. 





Válido Poco Confiable 4 13,3 13,3 13,3 
Confiable 26 86,7 86,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
 
Figura 40 Gráfico de Tabla Agrupada de Rentabilidad. 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación: 
De la tabla N°47 y figura N°40 de la tabla agrupada de la variable 2 exterioriza la 
comisión de precios de elaboración en una sociedad experta de tramas de gas natural es 





3.1.3. Tablas Cruzadas 
Tabla 48 







Gestión de costos  
de Producción 
(Agrupada) 
Poco Confiable Recuento 3 2 5 
% del total 10,0% 6,7% 16,7% 
Confiable Recuento 1 24 25 
% del total 3,3% 80,0% 83,3% 
Total Recuento 4 26 30 
% del total 13,3% 86,7% 100,0% 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
 
Figura 41 Gráfico de tabla cruzada Gestión de Costos de Producción y Rentabilidad. 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 Interpretación 
De la Tabla N°48 y figura N°41 de las 30 Personas entrevistadas se manifestaron 
sobre si hay analogía de gestión de costos de producción y rentabilidad, proporcionando el 
efecto de 16.7% personificada por 5 personas exteriorizaron que la relación es poco confiable 
















Poco Confiable Recuento 3 2 5 
% del total 10,0% 6,7% 16,7% 
Confiable Recuento 0 25 25 
% del total 0,0% 83,3% 83,3% 
Total Recuento 3 27 30 
% del total 10,0% 90,0% 100,0% 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
 
Figura 42 Gráfico de tabla cruzada Gestión de Costos de Producción y Ganancia Económica. 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación 
De la Tabla N°49 y figura N°42 de 30 Elementos entrevistadas se manifestaron sobre 
si hay analogía de gestión de costos de producción y ganacia, proporcionando el efecto que 
16.7% personificada por 5 personas exteriorizaron que la relación es poco confiable y el 
















Poco Confiable Recuento 4 1 5 
% del total 13,3% 3,3% 16,7% 
Confiable Recuento 7 18 25 
% del total 23,3% 60,0% 83,3% 
Total Recuento 11 19 30 
% del total 36,7% 63,3% 100,0% 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
 
 
Figura 43 Gráfico de tabla cruzada Gestión de Costos de Producción y Recursos. 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación 
De la Tabla N°50 y figura N°43 de 30 Elementos entrevistadas se manifestaron sobre 
si hay analogía de gestión de costos de producción y recursos, proporcionando el efecto que 
16.7% personificada por 5 personas exteriorizaron que la relación es poco confiable y el 





3.2. Validación de Hipótesis 
Seguidamente, se perpetrará la justificación de hipótesis a través de reciprocidad de 
Rho de Spearman que exterioriza el grado de analogía de variables, como los efectos de 
reciprocidad estén colindantes a 1, su importante esté minúsculo a 0.05, coexistirá magna 
correspondencia. 
3.2.1. Prueba de hipótesis general. 
La Gestión de Costos de producción tienen relación con la rentabilidad en empresas 
constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Ha = La Gestión de Costos de producción tienen relación con la rentabilidad en las 
empresas en empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Ho = La Gestión de Costos de producción no se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas en empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Si P fuese minúsculo al grado de significancia a (0.05), consiente la hipótesis alterna 
e impugna la hipótesis nula, contrariamente si acontece el asunto que P coexistiese 
superlativo al grado de significancia (0.05), consiente la hipótesis nula e impugna la hipótesis 
alterna. Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
Tabla 51 
Correlación de Spearman Hipótesis General entre la variable Gestión de costos de 














Sig. (unilateral) . ,000 






Sig. (unilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 





Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
Conseguimos aludir que el factor emanado de 0,614 nos fija que la reciprocidad de 
variables, Gestión de Costos de producción y Rentabilidad apalea una reciprocidad sobria. 
Discusión 
Se estima que P-Valor=0,000 exterioriza un nivel demostrativo en que P < 0.05. 
Consiguiente, la hipótesis frecuente de la pesquisa “Gestión de costos de producción apalean 
analogía con rentabilidad en sociedades expertas de redes de gas natural, chorrillos año 
2018”, es consentida y se impugna la hipótesis nula. 
3.2.2. Prueba de hipótesis específicas. 
3.2.2.1. Prueba de hipótesis especifica 1. 
La gestión de costos de producción tiene relación con la rentabilidad en empresas 
constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Ha= La gestión de costos de producción tiene relación con la ganancia económica en 
empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Ho= La gestión de costos de producción no tiene relación con la ganancia económica 
en empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Si P fuese minúsculo al grado de significancia a (0.05), consiente la hipótesis alterna 
e impugna la hipótesis nula, contrariamente si acontece el asunto que P coexistiese 
superlativo al grado de significancia (0.05), consiente la hipótesis nula e impugna la hipótesis 













Correlación de Spearman Hipótesis Especifica 1 entre la Variable gestión de costos de 















Sig. (unilateral) . ,000 







Sig. (unilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo SPSS versión 25 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En la Tabla 52, conseguimos aludir que el factor emanado de 0,745 nos fija que la 
reciprocidad de la variable gestión de costos de producción y la anchura ganancia económica 
de la variable rentabilidad es sobria. 
Discusión:  
Se estima que P-Valor=0,000 exterioriza un nivel demostrativo en que P < 0.05. 
Consiguiente, la hipótesis frecuente de la pesquisa “Gestión de costos de producción apalean 
analogía con rentabilidad en sociedades expertas de redes de gas natural, chorrillos año 
2018”, es consentida y se impugna la hipótesis nula. 
3.2.2.2. Prueba de hipótesis especifica 2. 
La gestión de costos de producción tiene relación con la rentabilidad en empresas 
constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Ha= La gestión de costos de producción tiene relación con los recursos en empresas 
constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Ho= La gestión de costos de producción no tiene relación con los recursos en 




Si P fuese minúsculo al grado de significancia a (0.05), consiente la hipótesis alterna 
e impugna la hipótesis nula, contrariamente si acontece el asunto que P coexistiese 
superlativo al grado de significancia (0.05), consiente la hipótesis nula e impugna la hipótesis 
alterna. Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
Tabla 53 
Correlación de Spearman Hipótesis Específica 2 entre la Variable gestión de costos de 














Sig. (unilateral) . ,014 






Sig. (unilateral) ,014 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 
Fuente: Efectos conseguidos del aplicativo  
SPSS versión 25 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En la Tabla 53, conseguimos aludir que el factor emanado de 0,402 nos fija que la 
reciprocidad de la variable de gestión de costos de producción y la anchura recursos su 
reciprocidad es sobria. 
Discusión: 
Se estima que P-Valor=0,000 exterioriza un nivel demostrativo en que P < 0.05. 
Consiguiente, la hipótesis frecuente de la pesquisa “Gestión de costos de producción apalean 
analogía con rentabilidad en sociedades expertas de redes de gas natural, chorrillos año 












La contemporánea pesquisa fue concerniente a gestión de costos de producción y 
rentabilidad en sociedades expertas de redes de gas, chorrillos 2018. La pesquisa se perpetró 
con el designio de fijar la correspondencia que concurren de gestión de los costos de 
producción y rentabilidad, sobre el formular el discernimiento hipotético ineludible 
concerniente a las anchuras de los equivalentes, poder arquear a través de la encuesta cuanto 
sabe su personal sobre el manejo de la empresa. 
En la tentativa de confidencialidad de los aparejos se emanó a esgrimir el Alpha de 
Cronbach alcanzando como efectos hacia la primera variable gestión de costos de 
producción 0.816 y 0.808 para la segunda variable rentabilidad, cada una de las variables 
consta de 16 ítems, poseyendo un paralelismo de confidencialidad del 95% coexistiendo un 
coste desmejoro del Alpha de Cronbach aquel coste que se avecine a 1 y sus valores sean 
superlativos 0.7, que endosen la confabulación de la escala, el asunto de la pesquisa ambos 
productos proporcionaron como efecto 0.905, que nos consiente explicar que los aparejos 
son los bastantemente confidenciales. El factor del Alfa de Cronbach será esgrimido para 
fijar el paralelismo de confidencialidad de esta pesquisa salvando el aplicativo SPSS versión 
25. 
Se procede al estudio de la hipótesis general. La Gestión de Costos de producción 
tienen relación con la rentabilidad en sociedades expertas de tramas de gas natural, chorrillos 
2018. 
Si P fuese minúsculo al grado de significancia a (0.05), consiente la hipótesis alterna 
e impugna la hipótesis nula, contrariamente si acontece el asunto que P coexistiese 
superlativo al grado de significancia (0.05), consiente la hipótesis nula e impugna la hipótesis 
alterna. Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). Aplicando la prueba de del coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman: Conseguimos aludir que el factor emanado de 0,614 nos 
fija que la reciprocidad de variables, Gestión de Costos de producción y Rentabilidad apalea 
una reciprocidad sobria, como discusión. Se estima que P-Valor=0,000 exterioriza un nivel 
demostrativo en que P < 0.05. Consiguiente, la hipótesis frecuente de la pesquisa “Gestión 
de costos de producción apalean analogía con rentabilidad en sociedades expertas de redes 
de gas natural, chorrillos año 2018”, es consentida y se refuta la hipótesis nula. 
Conjuntamente se procedió al estudio de la hipótesis especifica 01: La gestión de costos de 





Según la prueba del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: conseguimos 
aludir que el factor emanado de 0,745 nos fija que la reciprocidad de la variable gestión de 
costos de producción y la anchura ganancia económica de la variable rentabilidad es sobria, 
como discusión Se consigue aludir que P-valor =0.000 que exterioriza un grado significativo 
donde p<0.05. Consiguiente, la hipótesis frecuente de la pesquisa “Gestión de costos de 
producción apalean analogía con rentabilidad en sociedades expertas de tramas de gas 
natural, chorrillos año 2018”, es consentida y se impugna la hipótesis nula. En el estudio de 
la hipótesis especifica 02 se señala. 
La gestión de costos de producción tiene relación con la rentabilidad en sociedades 
expertas de tramas de gas natural, chorrillos 2018.aplicando la prueba del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman: conseguimos aludir que el factor emanado de 0,402 nos 
fija que la reciprocidad de la variable de gestión de costos de producción y la anchura 
recursos su reciprocidad es sobria, como discusión; se consigue aludir que P-valor =0.000 
que exterioriza un grado significativo donde p<0.05. Consiguiente, la hipótesis frecuente de 
la pesquisa “Gestión de costos de producción apalean analogía con rentabilidad en 
sociedades expertas de redes de gas natural, chorrillos año 2018”, es consentida y se impugna 
la hipótesis nula.  
Para Hernández, Férnandez, & Baptista ( 2014), Las hipótesis son pautas de toda 
indagación o averiguación, exteriorizan lo que intimamos de ensayar y precisan como 
definiciones del anómalo inquirido. Se emanan de la presunción histórico y compensan 
manifestar a carácter de ofrecimientos. Son refutaciones momentáneas a los interrogatorios 
de indagación. ( p. 104). 
Machado (2017), con su pesquisa denominada: “Costos de producción y la 
rentabilidad en las empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016. 
Concluye que los efectos de la cata  de Rho Spearman, el coste del factor de reciprocidad 
es (r = 0,791) , exteriorizando una reciprocidad auténtica superlativa, conjuntamente el coste 
de P = 0,000 consecuencia al de P = 0,05 y en derivación la correspondencia es demostrativa 
al 95% y 5% de ejecutar desliz, a la sazón se impugna la hipótesis rescindida ocupando que 
concurre reciprocidad demostrativa de costos de producción y rentabilidad de sociedades 
mecánicas de enseres, San Juan de Lurigancho 2016. 
Para Pilco (2017), con su indagación denominada: “Costo de producción y 




efectos de la tentativa de Rho Spearman de su  hipótesis general que  no exterioriza una 
demostrativa de 0.00 que es minúsculo a 0.05, el cual refutamos la hipótesis rescindida y 
ratificamos la hipótesis de estudio, concurre correspondencia de costo de producción y 



























































Las sociedades expertas de tramas de gas natural, chorrillos, refieren con un régimen 
de precios anticuado, no se pude adquirir una indagación precisa y confiable sobre los 
precios empleados en la edificación de tramas de gas, lo cual perjudica a la sociedad al 
momento de tomar decisiones para poder generar una alta rentabilidad. 
No se aprecia con claridad los gastos incurridos en las edificaciones de tramas de gas 
natural ya que los reportes de costos son representados fuera de plazo lo cual no ayuda para 
poder tomar una acción oportuna en los procesos de la construcción de redes de gas natural, 
generando un desfaz en la ganancia económica ya que la visión de la empresa es mejorar la 
rentabilidad. 
Las decisiones de la gerencia en cuanto a los procesos de edificaciones de tramas de 
gas, no son buenas porque suelen recurrir a la experiencia. Esto sucede en la aprobación de 
requerimientos de recursos, lo cual genera atraso en los procesos, ya que su aprobación 
muchas veces tiene un periodo de demora, que perjudica en la ejecución de procesos 



















































Se recomienda analizar y revisar toda la información documentaria concerniente a la 
adquisición de material esencial, que pueda mejorar la gestión de los costos de producción, 
a su vez pueda resultar favorablemente en la rentabilidad de la empresa, para que pueda 
socorrer en la adquisición de disposiciones de la gerencia general. 
Se recomienda proponer nuevas políticas para mejorar la compra de suministros que 
tienen mucha rotación de la materia prima y agilizar el asunto de elaboración de tramas de 
gas natural. Estas mejoras ayudaran a tener la información actualizada y confiable con lo 
cual gerencia pueda adoptar medidas de corrección en un tiempo determinado lo cual 
generara una mejor administración de la ganancia económica. 
Se recomienda hacer una auditoria en el área de logística para evaluar si se está 
cumpliendo con las tareas encargadas de abastecimiento y requerimientos de los distintos 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS HIPÓTESIS OBJETIVO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 






1. tipo de estudio 
el tipo de estudio a realizar es descriptivo-correlacional, 
porque se describirá cada una de las variables y 
correlacional porque se explicará la relación entre la 
variable 1 y variable 2. 
2. diseño de estudio 
el tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
3. tipo de muestra 
se utilizará el muestreo no probabilístico, subgrupo de la 
población en el que no todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
4. tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio se extraerá de la población 
5. técnicas e instrumentos 
variable 1:  Gestión de costos de Producción 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
variable 2: rentabilidad 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
¿Qué relación 





































































PROBLEMAS HIPÓTESIS OBJETIVO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 



















1. tipo de estudio 
el tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la 
relación entre la variable 1 y variable 2. 
2. diseño de estudio 
el tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
3. tipo de muestra 
se utilizará el muestreo no probabilístico, subgrupo 
de la población en el que no todos los elementos de 
esta tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población 
5. técnicas e instrumentos 
variable 1:  Gestión de costos de Producción 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
variable 2: rentabilidad 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
¿Qué relación existe 
entre la gestión de 
costos de producción 
y la ganancia 
económica de la 
rentabilidad en las 
empresas 
constructoras de redes 
de gas natural, 
chorrillos 2018? 
La gestión de costos 
de producción se 
relaciona con la 
ganancia económica 
de la rentabilidad en 
empresas 
constructoras de 
redes de gas natural, 
chorrillos 2018 
Establecer la 
relación entre la 
gestión de costos 











¿Qué relación existe 
entre la gestión de 
costos de producción 
y los recursos de la 
rentabilidad en las 
empresas 
constructoras de redes 
de gas natural, 
chorrillos 2018? 
La gestión de costos 
de producción se 
relaciona con los 




redes de gas natural, 
chorrillos 2018. 
Establecer la 
relación entre la 
gestión de costos 
de producción y 
los recursos en 
empresas 
constructoras de 




















Anexo 2:  Instrumento de recolección de datos 
Está dirigida al personal de las empresas constructoras de redes de gas natural del 






I. Generalidades: Esta información será utilizada 
en forma confidencial, anónima y acumulativa; por 
lo que agradeceré proporcionar información veraz, 
solo así será realmente útil para la presente 
investigación. 
II. Datos Generales del Encuestado 
Área donde labora: 
 
Función que desempeña: 
 
1.-Se supervisa la adecuada compra de la Materia prima. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
2.-La Materia prima es de calidad estándar para la construcción de redes de gas natural. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
3.-El precio de la Materia prima influyen en el precio de la construcción de redes de gas 
natural. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
Objetivo: Establecer la relación entre la gestión de costos de producción y la 
rentabilidad en empresas constructoras de redes de gas natural, chorrillos 2018. 
Gestión de costos de Producción y Rentabilidad en empresas constructoras de redes 




4.-La empresa frecuentemente rota la Mano de obra   
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
5.-Se evalúa con eficiencia la Mano de obra al momento de ingreso a la empresa. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
6.-Se subcontrata la Mano de obra por medio de otras empresas. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
7.-Los Costos indirectos de fabricación son considerables en la construcción de redes de 
gas natural. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
8.-La empresa incurre mucho en los Costos indirectos de fabricación a la hora de dejar 
encendidas las computadoras en la noche. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 




9.-Se realiza una buena práctica de los Procedimientos de costos de producción en la 
construcción de redes de gas natural. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
10.-se realiza con cabalidad los Procedimientos a la hora de construir una red de gas. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
11.-La empresa cuenta con herramientas adecuadas para los Procedimientos de 
construcción de redes de gas natural. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
12.-Se cumplen las Normas de construcción para poder evitar multas. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
13.-La empresa usa las Normas adecuadas para poder construir una red de gas natural. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 




14.-Se audita el cumplimiento de las Normas de seguridad en la construcción de redes de 
gas. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
15.-Los Procesos que utiliza la empresa son los adecuados. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
16.-La empresa tiene definidos sus Procesos para la elaboración de redes de gas natural. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
17.-Los Costes de estructura financiera que usa la empresa son muy caros. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
18.-Los Costes de estructura financiera son rentables para la empresa. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 




19.-Los Costes de estructura financiera influyen en el precio de la construcción de redes 
de gas natural. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
20.-La empresa usa muchos Costes de estructura financiera para poder llevar a cabo sus 
actividades. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
21.-A la empresa le resulta los Costes económicos cuando compra y vende maquinarias. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
22.-la empresa le da uso adecuado a los Costes económicos. en la construcción de redes 
de gas. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
23.-Los Costes económicos son aplicadas en la construcción de redes de gas natural. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 




24.-La empresa genera activos a través de los Costes económicos  
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
25.-Se capacita al personal técnico para tener Recursos humanos a la altura de la demanda 
laboral. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
26.-Los Recursos humanos que tiene la empresa cumplen con el perfil requerido de 
nuestro contratista. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
27.-Los Recursos humanos de la empresa son seleccionados eficientemente por el área de 
selección. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
28.-La empresa cuenta con stock de Recursos materiales para poder llevar a cabo la 
construcción de redes de gas. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 




e) Siempre          (  ) 
29.-La empresa tiene escases de Recursos materiales para poder llevar a cabo la 
construcción de redes de gas. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
30.-Los Recursos materiales que cuenta la empresa son de buena calidad. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
31.-Se depende mucho de los Recursos financieros para poder llevar a cabo la 
construcción de redes de gas. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 
e) Siempre          (  ) 
32.-La empresa genera Recursos financieros para poder afrontar imprevistos en la 
construcción de redes de gas. 
a) Nunca             (  ) 
b) Casi Nunca     (  ) 
c) A veces           (  ) 
d) Casi Siempre  (  ) 

















































































Anexo 9 Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación. 
 
